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Voorwoord
Dit rapport brengt verslag uit van het archeologisch onderzoek dat plaats had van 12 januari 
tot 18 maart 2011 op een terrein gelegen aan Onderdale te Ursel, Knesselare (provincie Oost-
Vlaanderen). In het voorjaar van 2010 werd hier een proefsleuvencampagne uitgevoerd door 
de Kale-Leie Archeologische Dienst (KLAD). De reden voor deze prospectie was de geplande 
aanleg van een verkaveling op deze percelen door bouwheer Veneco². Bij het vervolgonderzoek, 
waarvan dit rapport het resultaat is, werden sporen aangetroffen uit de ijzertijd, de Romeinse 
periode, de vroege en de late middeleeuwen.
Zowel wat betreft het terreinwerk als voor de verwerking en rapportage van de resultaten moeten 
een aantal personen en instanties bedankt worden voor hun medewerking en advies. In de eerste 
plaats danken we de bouwheer Veneco² voor de financiële ondersteuning van het onderzoek en de 
bijzonder vlotte samenwerking. Onze dank gaat ook uit naar David Vanhee (KLAD) en de mensen 
van het Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting, en in het bijzonder naar Lien Urmel, voor 
de begeleiding van het project. Voor hun wetenschappelijk advies en hun expertise bedanken we 
Wim De Clercq (UGent), Koen De Groote (VIOE), Kathy Sas, Johan Deschieter (PAM Velzeke) en 
Johan Hoorne (GATE). Tina Bruyninckx (Monument Vandekerckhove nv) willen we bedanken voor 
het aanleveren van de resultaten van haar onderzoek ter hoogte van het RVT Onderdale. Tenslotte 
bedanken we de firma Stevens voor de graafwerken, studiebureel Goegebeur – Van den Bulcke 
voor de opmetingen van het terrein, directeur Ornelis van de Sint-Medardus Basisschool voor de 
elektriciteit in de keet, en de gemeente Knesselare.
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I. Inleiding
Van 12 januari tot 18 maart 2011 voerden projectarcheologen in dienst van het Ename Expertisecentrum 
voor Erfgoedontsluiting vzw (EEC) een vlakdekkend archeologisch onderzoek uit op een terrein gelegen 
langs Onderdale te Ursel, Knesselare. In het voorjaar van 2010 werden deze percelen door de KLAD 
onderworpen aan een prospectie door middel van proefsleuven. De aanleiding voor de prospectie en 
het vlakdekkend onderzoek op dit terrein is de geplande bouw van een verkaveling door bouwheer 
Veneco². De proefsleuvencampagne bracht een vrij lage densiteit aan archeologisch relevante sporen 
aan het licht. Een zone van ca. 6400m² werd afgebakend om vlakdekkend onderzocht te worden.
In dit rapport wordt eerst de ruime context van het archeologisch onderzoek toegelicht, waarna de 
resultaten van het veldwerk en de verwerking voorgesteld worden. Tenslotte volgen een synthese 
en besluit. In bijlage wordt een DVD aangeleverd waarop een digitaal grondplan, de sporen- en 
vondstenlijst, en de foto’s van het terreinwerk en de vondsten kunnen teruggevonden worden.
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II. Situering van het onderzoek
ii.1. GeOGrafisChe en bOdemKundiGe liGGinG
Het projectgebied bevindt zich vlakbij de dorpskern van Ursel, Knesselare (provincie Oost-
Vlaanderen), ten zuiden van het rusthuis Onderdale en grenst in het noorden aan de straat 
Onderdale (fig. 1). De noordoostelijke grens wordt uitgemaakt door de Leensvoorbeek die 
hier een noordwest-zuidoost verloop kent. De bedreigde percelen zijn 130, 131B en 144D 
in afdeling 2, sectie B van het kadaster van de gemeente Knesselare. Het te verkavelen terrein 
heeft een oppervlakte van ongeveer 1ha, waarvan 6500m² werd onderzocht, en was vóór de 
archeologische prospectie in gebruik als weide.
Op de bodemkundige kaart van België staat het opgravingsterrein gekarteerd als een matig 
natte zandbodem zonder profiel of met onbepaald profiel (Zdp) (AGIV). De gemeente Ursel ligt 
gedeeltelijk op de steile flank van de cuesta Oedelem-Zomergem. Het terrein zelf heeft haar 
hoogste punt in het zuidwesten met een TAW-waarde van 20,90m en helt af in noordelijke en 
noordoostelijke richting. In het noorden, ter hoogte van Onderdale, bedraagt de TAW-waarde nog 
ongeveer 19,50m, in het noordoosten, ter hoogte van de Leensvoorbeek, liggen de waarden rond 
19,20m. Op het hoogste punt van het onderzoeksgebied is het pakket kwartair dekzand vrij dun 
waardoor de onderliggende tertiaire klei hier en daar dagzoomt. Hier werd ook de aanwezigheid 
van een stuwwatertafel opgemerkt.
ii.2. aanleidinG van en OpbOuw naar het OnderzOeK
Op de terreinen te Onderdale wordt in de loop van 2011 gestart met de aanleg van een 
woonverkaveling door ontwikkelaar Veneco². Deze bouwwerken impliceren ingrepen in de bodem 
die mogelijk aanwezige archeologische resten en sporen kunnen vernielen of beschadigen. Om 
deze reden voerde de KLAD hier reeds in 2010 een prospectie met proefsleuven uit. De resultaten 
van dit onderzoek betroffen voornamelijk sporen van grachten, maar ook een aantal paalsporen 
0 500 1000 m N
Figuur 1: Situering van het projectgebied op een uittreksel van de topografische kaart ©AGIV
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en kuilen. Gezien de aanwezigheid van bewoningssporen uit de ijzertijd aangetroffen bij een 
archeologisch onderzoek in 2010 aan de overkant van de straat Onderdale en de archeologische 
indicaties uit het proefsleuvenonderzoek adviseerde de KLAD om 6400m² van het projectgebied 
vlakdekkend op te graven. De uitvoering van het onderzoek werd toevertrouwd aan het EEC dat 
hiervoor vier projectarcheologen in dienst nam.
ii.3. tijdsKader
Gezien de verkavelingsplannen van Veneco² op de gronden ten zuiden van het rusthuis te 
Onderdale voerde de KLAD op de bedreigde percelen in het voorjaar van 2010 een 
vooronderzoek uit. Op basis van de behaalde resultaten werd een advies tot opgraving van 
een deel van het terrein geformuleerd. De bouwheer stelde het EEC in december 2010 aan 
als uitvoerder van de opdracht. In de bijzondere voorwaarden opgemaakt door de KLAD werd 
een termijn van 40 werkdagen voor het terreinonderzoek en nog eens 40 werkdagen voor de 
verwerking van de resultaten en de rapportage hiervan voorzien, respectievelijk uit te voeren 
door vier en twee projectarcheologen. Het EEC nam hiervoor Adelheid De Logi, Sarah Dalle, 
Frederik De Kreyger en Evelien Taelman aan. Het veldwerk startte op 12 januari 2011, maar 
moest wegens wateroverlast van 14 tot en met 30 januari worden stilgelegd. Vanaf 31 januari 
kon het terreinonderzoek terug worden aangevat, en werd collega Evelien vervangen door Lien 
Speleers. Het veldwerk werd afgesloten op 18 maart. Aansluitend hierop hadden de verwerking 
en rapportage van de resultaten plaats, die op 14 mei werden afgerond.
ii.4. finanCieel Kader
De kosten van het archeologisch onderzoek werden gedragen door bouwheer Veneco². Dit 
omvat de kosten van het veldwerk, de verwerking van de resultaten, de uitvoering van twee 
koolstofdateringen en het afdrukken van dit rapport.
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III. Archeologische voorkennis
Op de terreinen ten zuiden van Onderdale had voorafgaand aan de proefsleuvencampagne van 
2010 geen archeologisch onderzoek plaats. De resultaten van de prospectie duidden op een lage 
densiteit aan archeologische sporen: enkele grachttracés en paalsporen en een grote kuil. Er kon geen 
datering aan deze sporen worden toegeschreven (VAnhee 2010). Ursel kende in het verleden wel al 
archeologisch onderzoek onder de vorm van vlakdekkende opgravingen, proefsleuvencampagnes en 
luchtfotografische- en veldprospecties. De resultaten hiervan leveren een ruimer kader waarbinnen het 
huidig onderzoek moet gezien worden.
De oudste vondsten die rond Ursel werden gedaan, stammen uit de steentijd. In de onmiddellijke 
omgeving van Onderdale zijn het voornamelijk objecten uit het vroeg mesolithicum. Het betreft een 
verzameling schrabbers, klingen, microlieten en kernen die werden aangetroffen bij het archeologisch 
onderzoek te Ursel – Konijntje in het midden van de jaren ’80 van vorige eeuw. Het is echter mogelijk 
dat enkele stukken in het epipaleolithicum moeten gesitueerd worden (Bungeneers et al. 1986 & 
1987). Ook het vlakbij gelegen onderzoek Ursel – Rozestraat, eveneens uitgevoerd in de tweede 
helft van de jaren 1980, leverde steentijdvondsten op uit het epipaleolithicum en het mesolithicum. 
Hier werden bovendien ook vondsten gedaan die wijzen op menselijke aanwezigheid op dit terrein 
gedurende het neolithicum (Bourgeois et al. 1988).
Sporen uit de metaaltijden worden in de regio rond Ursel relatief vaak aangetroffen bij archeologisch 
onderzoek. In de directe nabijheid van de dorpskern van Ursel is vooral het onderzoek Ursel 
– Rozestraat uit de tweede helft van de jaren 1980 gekend. Bij dit project werden op eenzelfde 
plaats grafmonumenten gaande van de vroege bronstijd tot de Romeinse periode aangetroffen. 
Oudst is een dubbel circulair monument uit de vroege bronstijd, waarvan de buitenste gracht 
in een tweede fase werd hergraven met een lichte verschuiving naar het oostnoordoosten. Het 
aardewerk uit deze structuur bevatte scherven van een zogenaamde Hilversumurne (Bourgeois et 
al. 1987). Ook te Knesselare - Flabbaert werd een cirkelvormig grafmonument, dat mogelijk uit 
de bronstijd dateert, onderzocht (Bourgeois et al. 1993). Via luchtfotografische opnames konden 
in de ruime omgeving van Ursel al menige cirkelvormige structuur worden opgemerkt (Ampe et al. 
199). Bewoningssporen uit de bronstijd zijn in en rond Ursel niet gekend. Sporen van menselijke 
aanwezigheid gedurende de ijzertijd werd in het verleden regelmatig aangetroffen bij archeologisch 
onderzoek te Ursel. Zo werden bij zeer recent onderzoek langs Onderdale, ten noorden van het 
huidige project, bewoningssporen uit deze periode aangesneden. Het gaat voornamelijk om 
sporen van bijgebouwtjes, met name vier- en zespalige spiekers, uit de vroeg La Tène (persoonlijke 
mededeling T. Bruyninckx). Onderzoek in de buurt van de Rozestraat bracht naast funeraire sporen 
ook ijzertijdoccupatie aan het licht. Tijdens de campagnes in de jaren 1980 werden hier een 
aantal rechthoekige tot vierkante structuren aangetroffen, waarvan één rond het circulair bronstijd 
grafmonument was aangelegd en oversneden werd door enkele brandrestengraven. Dit onderzoek 
leverde dus ook brandrestengraven, brandschüttingsgräber, beenderpak- en urnengraven uit de eerste 
eeuw v. Chr. op (Bourgeois et al. 1987). Een meer recent onderzoek langs de Rozestraat bracht dan 
weer bewoningssporen uit de ijzertijd aan het licht. Hier werden een aantal grachten, twee mogelijke 
hoofdgebouwen verwant aan het type Haps en drie spiekers onderzocht die hoogstwaarschijnlijk in 
de late ijzertijd, ca. 10 v. tot 0 n. Chr., moeten gedateerd worden (mestdAgh & tAelmAn 2008). 
Ook in de ruimere omgeving is ijzertijdbewoning gekend via archeologisch onderzoek. Onder 
andere te Knesselare – Hoekestraat waar een groot aantal bijgebouwen uit de vroeg La Tène periode 
werden aangetroffen (schynkel et al. 2009). Bij de archeologische opvolging van een Aquafintracé 
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te Knesselare en Aalter kwamen eveneens bijgebouwen uit de vroeg La Tène aan het licht, maar 
ook werd mogelijk een tweeschepig hoofdgebouw deels aangesneden (hoorne et al. 2007 & 
hoorne 2009). Bij een campagne te Aalter – Langevoorde werden kleiwinningskuilen, paalsporen 
en een erfgracht uit de late ijzertijd gevonden (de clercq et al. 200), en te Aalter – Kerkhof werd 
een drieschepige huisplattegrond bestaande uit twee rijen zware palen en een wandgreppel, die 
eveneens de binnenruimte indeelt, en twee kuilen uit de vroege ijzertijd onderzocht (hoorne & 
VAnhee 2007). Te Knesselare – Westvoorde tenslotte werd nog een vierkante structuur uit de ijzertijd 
onderzocht waarvoor een rituele functie vermoed werd (Vermeulen & hAgemAn 1997).
Voor de Romeinse periode te Ursel zijn voornamelijk de sites Ursel – Konijntje en opnieuw Ursel 
– Rozestraat van belang. Aan de Rozestraat werden tijdens verschillende campagnes een drietal 
brandrestengraven uit de Romeinse tijd aangetroffen, waarvan één omgeven was door een vierkante 
gracht (Bourgeois et al. 1988, mestdAgh & tAelmAn 2008). Op de nabijgelegen opgraving Ursel 
– Konijntje werden in totaal 13 brandrestengraven uit de periode tweede helft 1ste tot 2de eeuw n. Chr. 
opgegraven. Ook hier werd één graf omringd door een vierkante greppel (Bungeneers et al. 1986 
& 1987). Het recent onderzoek ten westen en noorden van het rusthuis te Onderdale leverde ook 
enkele grachten uit de Romeinse periode, ca. 1ste tot 3de eeuw n. Chr., op (persoonlijke mededeling T. 
Bruyninckx). Maar ook verderop werden een aantal interessante Romeinse bewoningssites onderzocht. 
Te Knesselare – Flabbaert werd een door een palissade omgeven Romeins erf uit de tweede helft van 
de 3de eeuw n. Chr. met twee hoofdgebouwen, een aantal spiekers en karrensporen van een aarden 
weg aangetroffen (de clercq & thoen 1998). Bij het onderzoek op Knesselare – Kouter werden 
een wegtracé en een nederzetting uit de periode van de 1ste tot de 3de eeuw n. Chr., en mogelijk 
een versterkte site uit de late 2de tot vroege 4de eeuw n. Chr. aan het licht gebracht (de clercq et al. 
2008). Te Knesselare – Hoekestraat werd een grachtensysteem daterend van de 1ste tot de 3de eeuw 
n. Chr. onderzocht (schynkel et al. 2009). Op het Aquafintracé te Knesselare en Aalter-Brug tenslotte 
kwamen enkele Romeinse brandrestengraven, een deel van een nederzetting uit de 2de-3de eeuw n. 
Chr., en twee waterputten tevoorschijn (hoorne et al. 2006 & hoorne 2009).
De middeleeuwen zijn in Ursel archeologisch slecht gekend. Sporen uit de vroege en volle middeleeuwen 
zijn nauwelijks aanwezig. Nochtans zou op basis van het toponiem vermoed kunnen worden dat Ursel 
gedurende deze periode tot ontwikkeling is gekomen. De naam Ursel kan op verschillende manieren 
verklaard worden. Het eerste deel van het toponiem komt mogelijk van ors (Middelnederlands voor 
“paard”) of ura(s) (Germaans voor “oeros”). Het tweede deel is ofwel afkomstig van –zele (Oudgermaans 
toponiem dat zoveel betekent als “zaal, woning,…”) of van –lo (wat afstamt van het Germaans lauha 
dat “bos op hogere zandgrond” betekent) (de Vos et al. 2008). Een eerste vermelding van Ursel als 
plaatsnaam stamt van 1147 (gysseling 1960). Onderdale zou overigens een van de oudste wijken van 
Ursel zijn, met een eerste vermelding in 129 als Hongersdale. Dit toponiem komt mogelijk van Honger-
dal (vallei met armoedige grond of slechte levensomstandigheden) of Onder/Onger-dal (onderste deel 
van de vallei) (de Vos et al. 2008). In elk geval lijkt een origine in de (vroege) middeleeuwen goed 
mogelijk. Een aanwijzing hiervoor werd aangetroffen bij het recent onderzoek ter hoogte van het 
rusthuis te Onderdale. Hier werd een gracht uit de Karolingische periode aangesneden (persoonlijke 
mededeling T. Bruyninckx). Enkele vondsten uit de ruime omgeving stammen uit de volle middeleeuwen: 
op Knesselare – Kouter werd een mogelijke erfgracht uit de 12de eeuw gevonden (de clercq et al. 
2008), te Knesselare – Kluize een drenkpoel voor vee en enkele grachten (VAnhee & hoorne 2006), en 
te Aalter – Langevoorde twee 11de-12de eeuwse erven met hoofdgebouw, drenkpoel en waterputten (de 
clercq & mortier 2000). Wat de late middeleeuwen betreft werden bij onderzoek ter hoogte van het 
rusthuis te Onderdale enkele grachten herkend (persoonlijke mededeling T. Bruyninckx), en te Knesselare 
– Hoekestraat een deel van een erfgracht uit de 14de-15de eeuw aangetroffen (schynkel et al. 2009).
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Voor de metaaltijden en de Romeinse periode zijn in Ursel voornamelijk sporen uit de funeraire 
sfeer gekend. Sporen van menselijke bewoning in de bronstijd zijn (voorlopig nog) afwezig. De 
bewoningssporen uit de ijzertijd worden gedomineerd door vele kleine bijgebouwen, duidelijke 
plattegronden van hoofdgebouwen of woningen werden hier tot nog toe niet herkend. De vraag is 
natuurlijk of de hoofdgebouwen misschien niet als dusdanig werden herkend (bijvoorbeeld door een 
slechte bewaringstoestand van de sporen of omdat het om een nog niet geïdentificeerd gebouwtype 
gaat), of deze hoofdgebouwen simpelweg nog niet werden aangesneden bij archeologisch onderzoek. 
Waar de metaaltijden en Romeinse periode in Ursel nog duidelijk aanwezig waren, valt het op dat er 
archeologisch bijzonder weinig geweten is over de middeleeuwen in deze (deel)gemeente. 
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IV. Methodologie
Dit onderdeel bespreekt de gehanteerde methoden en de gevolgde strategie bij het terreinwerk en de 
verwerking van de resultaten. Het opgravingsvlak werd machinaal aangelegd met een graafkraan van 
20ton voorzien van een 2m brede graafbak met vlakke rand. Op deze manier werd de verstoorde 
toplaag weggenomen tot het niveau bereikt werd waarop de archeologische sporen zichtbaar werden. 
Er werd gestart met een klein vlak van ca. 1 op 20m in de zuidwestelijke hoek, het hoogste punt, 
van het onderzoeksgebied. De combinatie van een natte winter en de daar aanwezige stuwwatertafel 
resulteerde hier echter in grote wateroverlast. Daarom werd ervoor geopteerd om het onderzoek 
twee weken op te schorten en daarna de toestand op het terrein te evalueren. Gezien de blijvende 
wateroverlast op dit eerste vlak werd ervoor gekozen verder te werken in de noordoostelijke zone 
van het terrein. Eventueel grondwater zou dan kunnen afgeleid worden naar de nabij gelegen beek. 
De wisselvallige weersomstandigheden in acht genomen werd telkens met één dag kraanwerk een 
vlak aangelegd dat in de daaropvolgende dagen volledig werd onderzocht en afgewerkt. Tenslotte 
werd het water op het eerste vlak afgeleid naar de reeds afgewerkte zones. Op deze manier kon een 
aaneensluitend gebied van ca. 6500m² vlakdekkend onderzocht worden. De graafwerken van de 
kraan werden nauwgezet opgevolgd door twee archeologen die meteen het vlak opschaafden, de 
sporen aankrasten en van prikkers voorzagen. Tegelijkertijd werden de blootgelegde sporen ingetekend 
op een grondplan met schaal 1/0 (fig. 2). Dit gebeurde op basis van een uitgezet raster van 
meetlijnen dat nadien, samen met de sleufranden, door een landmeter werd ingemeten. Zo was het 
mogelijk de ingetekende grondplannen samen te voegen tot één gegeorefereerd plan. Het aangelegd 
vlak werd met een digitale camera gefotografeerd. Al de archeologische sporen werden van een 
Figuur 2: Het intekenen van de sporen op een grondplan
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nummer voorzien (1, 2, 3,…), voorafgegaan door de opgravingscode KNES-OND3-11. Vervolgens 
werd met behulp van een hoogtemeter de TAW-waarde van de sleufranden, de individuele sporen 
en het vlak in het algemeen bepaald. Vervolgens werden de archeologische sporen gecoupeerd. 
Wanneer mogelijk gebeurde dit per herkende structuur. Eén of meerdere coupe-assen werden uitgezet 
naargelang de grootte, de vorm en de oversnijdingen van de sporen onderling. De hiermee verkregen 
doorsneden werden gefotografeerd, ingetekend op schaal 1/20 en nauwgezet beschreven (fig. 
3). Wanneer het nuttig werd geacht, werden bulk- en houtskoolstalen uit de vulling van de sporen 
genomen. Pollenstaalname gebeurde niet aangezien geen enkele archeologische structuur tot in de 
permanente grondwatertafel reikte. Na het couperen werd van alle sporen de resterende opvulling 
uitgegraven met de bedoeling alle hieruit afkomstige vondsten te verzamelen. De vondsten werden 
in minigripzakjes, voorzien van het bijhorend spoornummer, verpakt. Op enkele plaatsen werd de 
bodemopbouw van het terrein onderzocht met behulp van aangelegde wandprofielen. Deze werden 
net als de coupes gefotografeerd, ingetekend op schaal 1/20 en beschreven.
De verwerking en rapportage van de resultaten had onmiddellijk na het veldwerk plaats. De voorziene 
tijd laat enkel een basisrapportage toe waarbij de nadruk ligt op het aanmaken van een digitaal 
archief, een eerste datering van de sporen en vondsten en een interpretatie van de structuren en 
sporen. Alle tekeningen werden gedigitaliseerd met behulp van Autocad en Adobe Illustrator en gelinkt 
aan het gegeorefereerd plan van de topograaf. Al het vondstmateriaal werd gewassen, gepuzzeld, 
geplakt, getekend, beschreven en gefotografeerd. Voor de determinatie van de vondsten werd een 
beroep gedaan op specialisten Wim De Clercq (UGent), die ook instond voor de wetenschappelijke 
Figuur 3: Het klaarmaken van een coupe voor de foto
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begeleiding van het project, Koen De Groote (VIOE) en Kathy Sas. De genomen bulkstalen werden 
uitgezeefd met een maaswijdte van 0,mm. Per staal werd minstens 1l bulk luchtdicht verpakt en 
bewaard. Het uitgezeefd residu werd onderzocht op inhoud, beschreven en verpakt. Van alle stalen 
en vondsten werden lijsten opgesteld. Van de sporen met hun eigenschappen werd een database 
gemaakt. Reeds tijdens deze periode van verwerking werden enkele houtskoolstalen 14C-gedateerd 
door Mark Van Strydonck (KIK-IRPA). De resultaten hiervan werden in dit rapport opgenomen. Na de 
oplevering van het rapport worden de resultaten van dit archeologisch onderzoek publiek gemaakt 
in artikels en bij lezingen. Al het materiaal, het papieren en digitaal archief, vondsten en stalen is 
opgeslagen in het depot van de KLAD te Poeke, Aalter.
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V. Resultaten: algemene inleiding
Alle bij dit onderzoek aangetroffen sporen zijn grondsporen. Ze manifesteren zich als donkere grijsbruine 
tot lichtgrijze vlekken in de moederbodem. Deze laatste kleurde over het algemeen geelbeige, op 
de lager gelegen zones eerder bruingrijs, en sporadisch zelfs wit (fig. 4). Plaatselijk waren grote 
concentraties ijzeroer en/of silexkeien in de bodem aanwezig. Het archeologisch niveau bevond 
zich gemiddeld 60cm onder het recent loopvlak, en werd toegedekt door een dik donkergrijs pakket 
ploegaarde waaronder hier en daar nog een gehomogeniseerde uitlogingslaag zat. De archeologisch 
relevante sporen waren min of meer gelijkmatig met een matige densiteit over het onderzoeksgebied 
gespreid. Naast archeologische sporen werden ook vrij veel windvallen op het terrein geattesteerd.
Bij dit onderzoek werden sporen van menselijke activiteit aangetroffen gaande van de ijzertijd over 
de Romeinse periode, de vroege en de late middeleeuwen. Ook sporen van recente graafwerken 
werden opgemerkt (fig. ). Het gaat in hoofdzaak om verstoringen in het noorden en het noordoosten 
van het terrein, die waarschijnlijk in verband staan met werken ter hoogte van de straat en de 
beek. Verspreid over het onderzoeksgebied werden nog enkele drainagebuizen, sporen van diep 
ploegen en van tractorbanden opgetekend. De datering van de sporen berust wanneer mogelijk 
op het erin aangetroffen aardewerk of de resultaten van koolstofdateringen. Wanneer echter geen 
dateerbaar materiaal voor handen was, werden de sporen aan een periode toegekend op basis van 
hun samenhang en/of vormelijke overeenkomsten (wat betreft kleur, textuur en aflijning van de vulling) 
met wél gedateerde sporen en structuren. In de volgende hoofdstukken worden de resultaten van dit 
onderzoek chronologisch en per structuurtype voorgesteld.
Figuur 4: Overzichtsfoto van een deel van het opgravingsvlak
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Figuur : Algemeen grondplan met aanduiding van alle aangetroffen sporen (schaal 1/70): ijzertijdsporen werden grijs, Romeinse sporen 
blauw, vroege middeleeuwen lichtgroen, late middeleeuwen donkergroen, postmiddeleeuwse periode beigegrijs, en recente sporen wit 
ingekleurd. Sporen van natuurlijke aard werden niet ingekleurd
Onderdale
Beek
0 30m
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VI. IJzertijd
vi.1. inleidinG
Verspreid over het gehele onderzoeksgebied werden sporen van menselijke activiteiten uit de ijzertijd 
aangesneden (fig. 6). Het gaat om grachten, paalsporen en kuilen met over het algemeen een donker- 
tot lichtgrijze vulling waarin slechts bij een 30-tal sporen dateerbaar aardewerk werd aangetroffen. In 
dit onderdeel worden de sporen en de bijhorende vondsten per type en structuur toegelicht. Wanneer 
mogelijk worden de resultaten vergeleken met relevante gelijkaardige gegevens uit de omgeving. 
Daarna worden de resultaten voor deze periode nog eens op een rijtje gezet en wordt een eerste 
interpretatie op het niveau van de site voorgesteld.
Figuur 6: Grondplan met alle ijzertijdsporen grijs ingekleurd (schaal 1/70)
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vi.2. GraChten en Greppels
Uit de periode van de ijzertijd werden verschillende grachten aangetroffen die samen één of meerdere 
grachtsystemen lijken te vormen. Deze systemen hebben een vrij regelmatig verloop en bakenen min of 
meer rechthoekige percelen af. Een eerste gracht of grachtensysteem bevindt zich vrij centraal op het 
onderzoeksterrein en wordt gevormd door de grachten 6/6, 7 en 18 (fig. 6). Spoor 6/6 heeft een 
oostzuidoost-westnoordwest verloop en kon vanaf de oostelijke sleufrand 36,m in westnoordwestelijke 
richting worden gevolgd. Daar vertakt de gracht met een hoek van 8° in zuidzuidwestelijke richting 
(7), waarna hij door een brede postmiddeleeuwse gracht (968, zie infra) wordt oversneden. Wellicht 
vormt gracht 185, die mooi in het verlengde van spoor 6/65 ligt en identiek is qua vorm, vulling, 
aflijning en oriëntatie, er de voortzetting van (fig. 7). Dit laatste onderdeel zet het traject voort over een 
lengte van 33m waar de gracht een lichte knik vertoont om nog 1,m in westelijke richting te lopen tot 
waar het spoor een abrupt en intentioneel einde kent. Wanneer beide grachten als één spoor worden 
gerekend werd ongeveer 79m ervan in het opgravingsvlak aangesneden. Er werden geen indicaties 
aangetroffen op het grondplan van de proefsleuvencampagne betreffende het mogelijk vervolg van 
dit spoor buiten de grenzen van het onderzoeksterrein. De opvulling van de gracht is homogeen, sterk 
uitgeloogd en wit tot lichtgrijs van kleur. In coupe heeft het spoor een komvormig uiterlijk. De gracht blijkt 
het diepst, ongeveer 0,3m onder het archeologisch vlak, te zijn ter hoogte van het westnoordwestelijk 
uiteinde en de meest oostelijk aangesneden kant. Centraal in het vlak, rondom de aftakking, was 
het spoor slechts voor een diepte van 11cm bewaard. De gracht heeft een breedte gaande van 
0,6 tot 1,9m, met het breedste stuk aan de oostelijke kant van het terrein, 0,9 tot 1,9m. Er moet nog 
vermeld worden dat dit spoor gesneden wordt door laatmiddeleeuwse grachten 9, 124, 178 en 
187/767/878/96/97 (zie infra), het oostelijk deel van dit spoor wordt bovendien door vrij veel 
recente sporen verstoord. De zuidzuidwestelijke aftakking (7) heeft een lineair verloop en is zichtbaar 
over een lengte van ongeveer 49m tot aan de zuidelijke sleufrand. Het traject van deze gracht wordt 
Figuur 7: Veldopname van gracht 185
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gekruist door laatmiddeleeuwse grachten 
9, 166/172 en 169 (zie infra) en vooral 
het noordelijk deel was onderhevig aan 
recente verstoringen. Ook deze gracht 
loopt dus verder buiten het opgravingsvlak, 
maar haar eventueel vervolg valt buiten de 
meer zuidelijk gelegen proefsleuf. Spoor 
7 heeft net zoals gracht 6/65/185 een 
komvormig profiel met een homogene 
lichtgrijze sterk uitgeloogde vulling (fig. 
8). Qua breedte varieert het spoor van 
0,44 tot 1,2m, qua diepte tussen 0,16 en 
0,38m onder het opgravingsniveau.
De vondsten uit grachten 6/65 en 185 beslaan 62 aardewerkscherven, waarvan drie reducerend 
gedraaide wandscherven die mogelijk Romeins zijn van datering. Het overig aardewerk 
dateert in de ijzertijd. Het gaat om vijf randen, twee bodems en 47 wandscherven, waarvan 
vier besmeten, in beigebruin handgevormde waar met organische verschraling en vijf gegladde 
wandjes in donkergrijze fijnverschraalde handgevormde keramiek (persoonlijke mededeling W. 
de clercq) (fig.9). Een opmerkelijke vondst werd gedaan in spoor 6/6 ter hoogte van de 
aftakking naar spoor 7. Hier werd in de vulling van de gracht een fragment van een Romeinse 
intaglio aangetroffen (zie infra). De vondst van een dergelijke ring nabij een aftakking in een 
grachtensysteem mag misschien geïnterpreteerd worden als een intentionele depositie. Daarnaast 
bevatte dit spoor nog twee stukjes silex, één fragment van een dakpan en 14 ondetermineerbare 
aardewerkfragmenten. Ook de aftakking (7) leverde een aantal vondsten op. In totaal werden 39 
handgevormde organisch verschraalde scherven en drie brokjes in aardewerk gevonden. Meer 
specifiek betreft het één grijze randscherf voorzien van nagelindrukken bovenop de lip die van 
ca. 10 v. Chr. tot 70 n. Chr. kan gedateerd worden (fig.  9), vijf grijze wanden, 13 beigegrijze 
aan de binnenzijde gegladde wanden, tien bruingrijze aan binnen- en buitenzijde gegladde 
wandscherven, en tien oranjebruine wandjes in een zacht baksel (persoonlijke mededeling W. de 
clercq). Het spoor bevatte verder nog een fragment van een weefgewicht, verschillende brokken 
van maalstenen uit tefriet, twee stukken kwartsiet-zandsteen, één metaalslak, één dakpanfragment 
en twee stukjes silex, waaronder één gebroken kling. Het overgrote deel van het materiaal is 
slechts algemeen te dateren in de ijzertijd, één randscherf is eerder te situeren op de overgang 
van de late ijzertijd naar de vroegromeinse periode, drie wandscherven zijn mogelijk Romeins, 
maalstenen uit tefriet zijn tot nog toe pas gekend vanaf de Romeinse tijd, en de intaglio krijgt 
eveneens een Romeinse datering mee. Dit vondstensemble geeft een vrij ruime datering voor het 
grachtensysteem. Het is zeker niet uit te sluiten dat grachten die in de ijzertijd werden aangelegd 
nog in het landschap aanwezig waren in de Romeinse periode, of zelfs dat ze in deze periode 
opnieuw werden uitgegraven en hergebruikt.
6/65-2 6/65-3
6/65-4
6/65-6 6/65-86/65-5
0 5cm7
Figuur 8: Doorsnede op gracht 7
Figuur 9: Selectie uit het aardewerk afkomstig uit 
grachten 6/6 en 7 (schaal 1/3)
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Een volgende gracht (104/167), die 
mogelijk in verband staat met voorgaand 
grachtensysteem, bevindt zich ongeveer 13m 
ten oostzuidoosten van gracht 7 en loopt er 
perfect parallel aan (fig. 6). Dit spoor kon 
vanaf de zuidelijke sleufrand ongeveer 38m 
in noordnoordoostelijke richting gevolgd 
worden, waarna het spoor te ondiep was 
bewaard om te onderscheiden. Deze gracht 
heeft een maximale diepte van 0,26m 
onder het opgravingsniveau en meet 0,22 
tot 0,7m in de breedte. In coupe vertoont 
dit spoor een komvormig profiel en een sterk 
uitgeloogde vulling bestaande uit een lichtgrijs pakket met erbovenop een witbeige laag (fig. 10). Het 
verloop van dit spoor wordt door verschillende laatmiddeleeuwse grachten gesneden (124, 166/172 
en 169, zie infra). De vulling van deze ondiep bewaarde gracht leverde enkel één handgemaakte 
oranjegele fijnverschraalde wandscherf en twee donkerbruine stukjes silex op. Het is dus niet mogelijk 
om dit spoor aan de hand van het aardewerk te dateren. De aflijning, textuur en kleur van de vulling van 
het spoor, alsook het parallel verloop met gracht 7 doen een samenhang met deze laatste vermoeden.
Ongeveer 18m van de zuidwestelijke hoek van het projectgebied kon vanaf de zuidelijke sleufrand 
een noordnoordoost-zuidzuidwest georiënteerde gracht (196/769/962) over een totale lengte van 
82m tot de westelijke sleufrand gevolgd worden (fig. 6, 11). Op zijn traject kent dit spoor drie 
aftakkingen (643/919/920/921/964, 642/963 en 60), allen in oostzuidoostelijke richting. 
Spoor 196/769/962 zelf wordt gekenmerkt door een lineair verloop met een breedte gaande 
van 0,66 tot 1,70m en een diepte tussen 0,14 en 0,39m onder het archeologisch niveau. De 
gracht heeft een komvormig profiel (fig. 12). Op basis van de coupes kon worden vastgesteld dat 
dit spoor wellicht minstens één keer werd heruitgegraven of heraangelegd. Tot een oudste fase 
behoort een onderste opvulling die homogeen wit tot lichtgrijs en sterk uitgeloogd is. Deze laag 
wordt oversneden door een jonger pakket dat eerder homogeen donkergrijs van kleur is. Het uiterst 
noordelijk deel van deze gracht (769), ten noorden van de afsplitsing met 60, bevatte in coupe 
enkel de oudste laag. Waarschijnlijk werd dit deel van de gracht niet heruitgegraven in de latere 
fase, of is het jongere pakket hier niet meer bewaard. Vanaf de zuidelijke sleufrand gemeten werd 
een eerste afsplitsing (643/919/920/921/964), met een hoek van 80°, waargenomen na ca. 
4m. Dit spoor kan voor een afstand van 12,m in oostzuidoostelijke richting gevolgd worden tot 
waar het door postmiddeleeuwse gracht 968 (zie infra) oversneden wordt. Het heeft een homogene 
witte tot lichtgrijze sterk uitgeloogde vulling en is komvormig van profiel. De gracht meet 0,47 tot 
1,2m in de breedte en heeft een bewaarde diepte die schommelt tussen 0,10 en 0,46m onder 
het opgravingsvlak. Een 2,m naar het noordnoordoosten toe bevindt zich een tweede zijtak 
van gracht 196/769/962 (642/963), die er een hoek van 74° mee vormt. Deze gracht werd 
waargenomen over een lengte van 9,m in oostzuidoostelijke richting, waar het spoor oversneden 
wordt door een gracht (636, zie infra) en ook in de coupes niet meer zichtbaar was. De vulling 
van het spoor is homogeen donkergrijs van kleur en heeft een komvormig profiel. De gracht is 
0,51 tot 0,82m breed en heeft nog een diepte van 0,07 tot 0,46m onder het opgravingsniveau. 
Figuur 10: Coupe op gracht 104
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Figuur 11: Zicht op het zuidzuidwestelijk gedeelte van gracht 196/769/962
Figuur 12: Veldopname van een coupe op gracht 196/769/962
Figuur 13: Enkele scherven afkomstig uit gracht 
196/769/962 (schaal 1/3)962 196196 0 5cm
196
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Op 7m ten zuidzuidwesten van het punt waar 196/769/962 onder de westelijke sleufrand 
verdwijnt werd een derde aftakking (60), over een hoek van 94°, aangesneden. Deze gracht 
liep van daaruit 41m in oostzuidoostelijke richting waar hij een intentioneel einde kent net voor de 
sleufrand. Het oostelijk traject van dit spoor wordt her en der oversneden door sporen van recente 
graafactiviteiten. De vulling van de gracht is homogeen en donkergrijs, het profiel is komvormig. De 
breedte van het spoor meet tussen 0,28 en 0,70m, de diepte bedraagt 0,04 tot 0,18m onder het 
archeologisch vlak. Ongeveer 4m ten oostzuidoosten van het kruispunt met gracht 196/769/962 
vertoont de gracht een 2,m lange, naar het zuidoosten geknikte, aftakking (68) waarin zich twee 
paalsporen (64 en 6, zie infra) situeerden. Door middel van het couperen van de kruispunten 
met de verschillende aftakkingen was het mogelijk de relatie van deze zijtakken tot de fases van 
(her)aanleg te bepalen. Zo kon geconstateerd worden dat grachten 642/963 en 60 in verband 
stond met de jongste uitgraving, en gracht 643/919/920/921/964 met de oudste fase. Dit 
betekent dat dit spoor in haar oudste fase het volledig beschreven traject beschrijft, maar met slechts 
één vertakking (643/919/920/921/964). De jongere heruitgraving lijkt een kleiner enclos te 
vormen, en volgt namelijk gracht 60 naar het westnoordwesten om dan een rechte hoek te maken 
in zuidzuidwestelijke richting. De jongere fase loopt op die manier 68,m rechtdoor, waar hij een 
tweede afsplitsing kent (642/963) alvorens onder de zuidelijke sleufrand te verdwijnen.
Een totaal van 35 aardewerkscherven en 13 keramiekfragmenten werden uit de vulling van gracht 
196/769/962 gehaald (fig. 13). Het gaat om 22 organisch verschraalde scherven: één besmeten 
randscherf, één gegladde wand en 20 wandscherven. Daarnaast in handgevormde waar nog één 
bodem met zandverschraling en sporen van secundaire verbranding, één wandscherf met witte kleur 
en een wandje gemagerd met schelpgruis. Dit materiaal in prehistorische techniek mag waarschijnlijk 
in de ijzertijd gesitueerd worden. Het spoor leverde echter ook jonger materiaal op: vier wandscherven 
in terra sigillata met Oostgallisch baksel, afkomstig uit Rheinzabern of de Argonnen, die in de late 
2de-3de eeuw n. Chr. gedateerd kunnen worden, één grijze wandscherf eventueel afkomstig van een 
Romeinse kruik, één zandverschraald randje met mogelijke radstempelversiering op de lip uit de volle 
middeleeuwen (10de-midden 11de eeuw n. Chr.), één middeleeuwse grijs gebakken en gedraaide 
wandscherf, twee oxiderend gebakken gedraaide wanden en één rand van een geglazuurde pan 
(persoonlijke mededeling W. de clercq & K. de groote, & de groote 2008). Het vondstensemble 
wordt vervolledigd met de vermelding van één stukje silex, drie fragmenten van dakpannen en drie 
stukken kwartsiet-zandsteen. Wat de datering van dit spoor betreft kan vermoed worden dat de 
middeleeuwse scherven eerder intrusief van aard zijn. Het grootste deel van het materiaal is te situeren 
in de ijzertijd. Het is mogelijk dat deze gracht nog functioneel was of werd heruitgegraven in de 
Romeinse periode, wat het aardewerk met dergelijke datering zou verklaren. Er kan echter niet met 
zekerheid worden uitgesloten dat ook dit Romeins materiaal intrusief aanwezig is.
Ook de zijtakken van deze gracht leverden vondsten op. Uit de meest zuidelijke 
(643/919/920/921/964) konden vier handgemaakte wandscherven, waarvan drie gemagerd 
met organisch materiaal en schelpengruis en één organisch verschraald, één handgevormde mogelijk 
Romeinse grijze randscherf (fig. 14), één reducerend gebakken gedraaide volmiddeleeuwse 
wand en een stukje natuursteen worden gehaald (persoonlijke mededeling W. de clercq & K. 
de groote, & de groote 2008). Op basis van dit weinige materiaal kan geen datering voor 
het spoor gemaakt worden. De kleur, textuur en sterke uitloging van de vulling, en de aansluiting 
920
0 5cmFiguur 14: Een handgevormde mogelijk Romeinse randscherf uit gracht 643/919/920/921/964 (schaal 1/3)
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op het oudste pakket van gracht 196/769/962 suggereren voor het spoor een situering in de 
ijzertijd. De iets noordelijker gelegen aansluiting (642/963) bevatte nog minder vondsten: twee 
organisch verschraalde handgemaakte wandscherven die mogelijk in de Romeinse periode dateren 
(persoonlijke mededeling W. de clercq). In gracht 60 werden tenslotte tien organisch gemagerde 
handgemaakte wandscherven, waarvan twee besmeten, en zes aardewerkfragmentjes aangetroffen. 
Dit, opnieuw karig, materiaal kan in de ijzertijd geplaatst worden.
Op basis van deze gegevens lijken deze grachten een meerfasig systeem te vormen. Voor de 
oudste fase, die waarschijnlijk in de ijzertijd gesitueerd mag worden, werd een deel van een enclos 
aangesneden met aftakking in het zuiden. De jongere fase volgt min of meer het eerder traject, maar 
bakent een kleinere zone af. Van deze erfafbakening werd de noordwestelijke hoek, een deel van de 
noordelijke en de westelijke zijde, en een aftakking in het zuiden van het terrein teruggevonden. De 
datering van deze jongere fase blijft slechts algemeen ijzertijd-Romeins.
Tenslotte moet nog één greppel (30) toegelicht worden. Dit spoor bevindt zich in het noordwestelijk deel van 
de zone die omgeven wordt door grachten 6/65 en 7, ongeveer 13m ten zuiden van de door hen gevormde 
hoek (fig. 6, 1). De greppel heeft een kronkelend verloop met een algemene noordwest-zuidoost oriëntatie. 
Het spoor kon opgemerkt worden vanaf de plaats waar het door een laatmiddeleeuwse gracht (9, zie infra) 
wordt oversneden. Het overspant dan in zuidoostelijke richting een afstand van 4,7m, waarna het te ondiep 
werd om te onderscheiden. De vulling van het spoor is sterk uitgeloogd en lichtbruin tot beige van kleur. Het 
meet 0,13 tot 0,22m in de breedte en is nog maximaal 0,10m onder het opgravingsniveau bewaard. Er werd 
geen enkele vondst in de vulling van deze greppel gevonden. De toewijzing aan de periode van de ijzertijd 
gebeurde louter op basis van de kleur, aflijning en de mate van uitloging van de vulling van het spoor.
Figuur 15: Overzicht met rechts greppel 30
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Wanneer we beide beschreven grachtsystemen samen beschouwen is het goed mogelijk dat zij 
op een moment als één geheel samen hebben gefunctioneerd als erfbegrenzende structuren. In elk 
geval lijkt het zo dat zich tussen het intentioneel uiteinde van gracht 18 en de loop van gracht 
196/769/962 een toegang tot dit erf bevond. Tegelijkertijd of in wat mogelijk een tweede fase in 
gebruik van deze grachten is, kan ook het intentioneel einde van gracht 650 gezien worden als een 
onderdeel van deze toegang. Het zou in dat geval om een zogenaamde ingang en chicane kunnen 
gaan, bedoeld om de toegang tot het erf indirect en dus beter verdedigbaar te maken. De grachten 
hebben dus een functie als afbakening van een erf. Grachten 7 en 104 en greppel 30 lijken dan 
eerder in te staan voor de interne verdeling binnen het erf. Mogelijk is dit een functionele opdeling (zie 
infra). Het valt in elk geval op dat de zones ten zuidoosten van spoor 104 en ten zuiden van greppel 
30 nauwelijks paalsporen bevatten. Misschien deden deze zones dienst als akker- of weidegrond.
vi.3. Clusters van paalspOren, en GebOuwen
Naast grachten en greppels werden ook een groot aantal paalsporen aangetroffen die tot de 
ijzertijd gerekend moeten worden (fig. 6). In de meeste gevallen kan louter gesteld worden dat 
deze paalsporen, hoewel ze in clusters en zwermen voorkomen, een aanduiding zijn van de 
aanwezigheid van houtbouw structuren, zoals gebouwen en afrasteringen, die in kuilen werden 
gefundeerd. Slechts hier en daar kan een mogelijke gebouwplattegrond met enige zekerheid 
herkend worden. Wellicht heeft dit te maken met bodemerosie en/of ploegen op het terrein, 
waardoor de ondiepere paalsporen niet langer bewaard zijn, en slechts een fragmentair beeld 
op de ijzertijdbewoning rest. Dit lijkt ook een eerder typisch fenomeen te zijn voor ijzertijdsites in 
Vlaanderen (AnnAert et al. 2008). In wat volgt worden de clusters van paalsporen en de eventueel 
hierin aanwezige gebouwplattegronden besproken (fig. 16).
VI.3.1. Palencluster A
Een eerste zwerm paalsporen bevindt zich in de oostelijke helft van het noordelijk deel van het 
onderzoeksgebied, ter hoogte van gracht 60 (zie supra) (fig. 16). Deze cluster wordt zowel 
door spoor 650 als door diepgaande recente verstoringen oversneden, waardoor inzicht in de 
samenhang tussen de individuele paalsporen bemoeilijkt wordt. De paalsporen in deze zone (177, 
181, 687, 691, 694-696, 699, 704, 711, 712, 715-718, 725, 727-731, 733, 734, 740, 741, 
746, 748-71, 74, 76-760, 76, 766 en 770) zijn afgerond rechthoekige tot ovaal van vorm, 
maar vallen wat betreft de kenmerken van hun opvulling in twee groepen uiteen. Een eerste type 
heeft een licht uitgeloogde blauwgrijze vulling, waarin al dan niet een donkergrijze verkleuring van 
de paal rest. De paalsporen met deze kenmerken (711, 712, 71, 716, 718, 727-731, 733, 
734, 746, 748, 749, 77, 79, 76 en 770) zijn vrij goed bewaard in de diepte: tussen 0,20 en 
0,38m onder het opgravingsniveau. Het kleinste paalspoor (76) meet 0,21 op 0,17m in het vlak, 
het grootste (734) 0,44 bij 0,36m. De tweede groep zijn kleinere paalsporen met een donkergrijze 
vulling en een vrij ondiep rechthoekig profiel (177, 181, 687, 691, 694-696, 699, 704, 717, 
72, 727, 740, 741, 70, 71, 74, 76, 78, 760 en 766). De diepst bewaarde sporen (76 
en 78) zijn nog 0,16m diep. Paalspoor 72 is het grootst in het vlak, 0,0 op 0,48m, en spoor 
76 het kleinst met 0,18 bij 0,16m.
geBouw 1
Het is zo goed als zeker dat op deze plaats één of meerdere gebouwen hebben gestaan. 
De uniformiteit van de paalsporen wijst daarop. Toch is het niet eenvoudig de plattegronden 
met zekerheid te identificeren. Een eerste mogelijk gebouw wordt gevormd door sporen 691, 
694, 69 en 696, allevier van het tweede, donkergrijze, eerder ondiepe type (fig. 16). Deze 
vormen een min of meer vierkante plattegrond met zijden van 2,2 op 2,3m (fig. 17, 18). Dit 
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Figuur 16: Grondplan met aanduiding van de ijzertijdsporen in grijs, de clusters met paalsporen in oranje en de herkende gebouwen 
in groen aangeduid (schaal 1/70)
Figuur 17: Veldopname van gebouw 1
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gebouwtje heeft een noordnoordoost-zuidzuidwest oriëntatie, wat overeenkomt met de algemene 
richtingen in het systeem gevormd door grachten 6/6, 7, 104 en 18 (zie supra). De paalsporen 
zelf zijn vergelijkbaar van afmetingen met een gemiddelde van 0,27 op 0,23m in het vlak en 
0,08m in bewaarde diepte onder het opgravingsniveau. Een dergelijke gebouwplattegrond kan 
geïdentificeerd worden als een vierpalige kleine opslagschuur of spieker (mAes 2008). Enkel spoor 
694 bevatte een vondst: een organisch verschraalde handgevormde wandscherf met gladding. 
Deze vondst stamt uit de ijzertijd en suggereert, samen met de andere vondsten afkomstig uit 
deze palenzwerm en de oriëntatie van de structuur, eenzelfde datering voor de spieker. Spiekers 
van dit type worden regelmatig aangetroffen bij archeologisch onderzoek van ijzertijderven. Zo 
werden ze in de nabije omgeving geattesteerd te Knesselare-Onderdale (persoonlijke mededeling 
T. Bruyninckx) en Ursel-Rozestraat (mestdAgh & tAelmAn 2008).
geBouw 2
Een 2,m naar het oosten toe werd binnen deze cluster een tweede dergelijke palenzetting 
opgemerkt, zij het met een andere oriëntatie (fig. 16). Sporen 712, 716, 729 en 733 vormen een 
vierkante plattegrond van 2,4 bij 2,3m (fig. 19). Deze paalsporen hebben een blauwgrijze vulling 
waarin de aflijning van de vergane paal nog goed zichtbaar is (fig. 20). In het vlak meten de 
sporen gemiddeld 0,28 bij 0,23m. Spoor 712 is het minst diep bewaard met 0,23m onder het 
archeologisch vlak, de overige drie hebben een bewaarde diepte die schommelt rond 0,30m. De 
aldus gevormde plattegrond is wellicht opnieuw die van een vierposten spieker. De oriëntatie van de 
structuur is noordnoordwest-zuidzuidoost. Ongeveer 1,6m naar het oostnoordoosten en in lijn met 
de noordelijke zijde van de vermoede spieker bevindt zich nog paalspoor 730. Dit spoor past wat 
0 2mFiguur 18: Grondplan en coupes van gebouw 1 (schaal 1/100)
Figuur 19: Grondplan en coupes van gebouw 2 (schaal 1/100)
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vorm, kleur en afmetingen betreft zeer 
goed bij de paalsporen van gebouw 2. 
Het is dan ook niet met zekerheid uit te 
sluiten dat het ermee verband houdt of 
eventueel zelfs deel van uitmaakt. Op die 
manier zou het om een asymmetrische 
zespalige constructie kunnen gaan 
waarvan de zuidoostelijke hoekpaal 
niet werd herkend of niet is bewaard. 
Ook hier leverde slechts één paalspoor 
(733) materiaal op. Het betreft één wandscherf in organisch verschraalde handgevormde waar die 
geglad is afgewerkt, wat opnieuw een ijzertijddatering voor het gebouw doet vermoeden.
geBouw 3
Gebouw 2 valt grotendeels binnen een grotere structuur bestaande uit zes paalsporen (711, 71, 728, 
731, 734 en 770) die een rechthoekige constructie vormen (fig. 16). Deze paalsporen hebben een 
grijze tot grijsblauwe kleur en meten gemiddeld 0,42 op 0,34m in het vlak. Van hun diepte rest nog 
ongeveer 0,30m onder het opgravingsvlak, met uitzondering van sporen 731 en 770 die nog een diepte 
bereiken van 0,38m. Deze laatste zijn misschien niet geheel toevallig de twee centrale palen van de 
lange zijden van de structuur. In de vulling van de sporen is hier en daar nog een restant van de paal 
of paalkuil aanwezig, maar deze wordt steeds gesneden door een daarbovenop liggend pakket (fig. 
21). Dit kan er mogelijk op wijzen dat het gebouw werd ontmanteld. Het gebouw dat op deze manier 
ontstaat is een rechthoekige zespalige constructie met afmetingen van 4,2 op 3,0m dat noordnoordoost-
zuidzuidwest is gericht (fig. 22). Paalspoor 770 werd volledig door gracht 60 (zie supra) oversneden, 
wat de structuur ouder maakt dan dit laatste spoor. Oversnijdingen die een relatieve datering ten opzichte 
van gebouw 2 kunnen opleveren zijn afwezig. Gezien de afmetingen van deze zespalige constructie gaat 
het ook in dit geval hoogstwaarschijnlijk om een bijgebouw of schuurtje. Net zoals vierpalige zijn ook de 
zespostenspiekers uit de ijzertijd archeologisch goed gekend. Enkele voorbeelden uit de regio omvatten 
de spiekers te Knesselare-Onderdale (persoonlijke mededeling T. Bruyninckx) en Knesselare-Hoekestraat 
(schynkel et al. 2009). Hier moet echter nog vermeld worden dat sporen 746 en 748, die zich 3,m ten 
oostzuidoosten, en respectievelijk in lijn met de noordelijke zijde en centrale breedte-as, van dit gebouw 
bevinden er misschien ook deel van uitmaken. In dat geval wordt het een westnoordwest-oostzuidoost 
georiënteerd gebouw. Aangezien deze structuur in het oosten door een recente verstoring wordt gesneden 
is het niet mogelijk om te bepalen of ze niet verder in die richting doorloopt. Het eventueel gebouw 
meet dan minstens 6,6m op 4,2m. Dergelijke tweeschepige constructies uit de ijzertijd zijn gekend door 
opgravingen in de regio. Zo bijvoorbeeld enkele gebouwen te Knesselare-Hoekestraat (schynkel et al. 
2009) en op Flanders Expo te Sint-Denijs-Westrem (hoorne et al. 2009a). Drie paalsporen (711, 71 
en 728) behorende tot de zespalige structuur leverden vondsten op (fig. 23). In totaal betreft het vijf 
handgemaakte organisch verschraalde wandscherven, waarvan twee besmeten en twee geglad. Ze 
plaatsen het gebouw in de late ijzertijd, of La Tène periode (persoonlijke mededeling W. de clercq).
Figuur 20: Coupe op paalspoor 712 uit 
gebouw 2
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Figuur 22: Grondplan en coupes van gebouw 3 (schaal 1/100)
Figuur 21: Veldopname van de coupe op spoor 
731 van gebouw 3
Figuur 23: Aardewerk afkomstig uit de sporen van gebouw 3
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sporen 176, 179 en 754
In de zuidoostelijk hoek van de cluster valt het op dat paalspoor 74, op één noordnoordoost-zuid-
zuidwest georiënteerde lijn ligt met sporen 176 en 179 (fig. 16, 24). De afstanden tussen de sporen 
zijn gelijk en bedragen 3,6m. De opvulling van deze paalsporen is grijs tot blauwgrijs, en vertoont 
een donkergrijze verkleuring van de vergane houten paal. In het vlak meten de sporen ca. 0,29 op 
0,27m. Sporen 176 en 74 zijn nog 0,20m onder het opgravingsniveau bewaard. Paalspoor 179 is 
nog 0,43m diep. Het is mogelijk dat deze sporen de restanten zijn van een wand van een gebouw 
dat meer naar het oosten toe verstoord werd door de aanleg van postmiddeleeuwse gracht 968 (zie 
infra). Anderzijds kan de lineaire inplanting van deze palen ook wijzen op een vorm van afrastering of 
hekwerk. Spoor 179 bevatte één handgemaakte randscherf met fijne verschraling die in de ijzertijd kan 
gedateerd worden. Dergelijke lineaire palenzettingen worden geregeld aangetroffen, bijvoorbeeld op 
de vlakbij gelegen opgraving Knesselare-Onderdale (persoonlijke mededeling T. Bruyninckx).
Slechts één paalspoor (727) behorende tot de overige sporen van cluster A bevatte vondstmateriaal. 
Het is één handgemaakte organisch verschraalde randscherf met een verdikte lip die in de La Tène 
periode kan gesitueerd worden (persoonlijke mededeling W. de clercq) (fig. 2).
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Figuur 24: Grondplan en coupes van het rijtje gevormd door paalsporen 176, 179 en 74 (schaal 1/100)
727
0 5cm Figuur 2: Ranscherf afkomstig uit spoor 727 (schaal 1/3)
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VI.3.2. Palencluster B
Ongeveer 10m ten zuiden van gracht 18, en centraal tussen grachten 7 en 196/769/962 (zie 
supra) situeert zich een tweede cluster van paalsporen (233b, 234, 23, 237, 238, 241-243, 24, 
29, 263-26, 267, 269-273, 27, 277, 279, 284, 287, 290 en 292-294) (fig. 16).
geBouw 4
In deze palenzwerm kan duidelijk een symmetrische min of meer kruisvormige palenconfiguratie 
met als centrale as de drie paalsporen 241, 263 en 272 opgemerkt worden (fig. 16, 26). Deze 
sporen zijn meteen ook de grootste en diepst bewaarde exemplaren in deze cluster. Ze hebben 
een homogene donkergrijze vulling, meten ongeveer 0,40 bij 0,36m in het vlak en zijn nog 0,18 
tot 0,34m onder het archeologisch niveau bewaard (fig. 27). Waarschijnlijk behoren ook sporen 
243 en 269, die eveneens op de centrale as gelegen zijn, tot dit gebouw. Aan weerszijden van 
en haaks op deze rij bevindt zich een palenkoppel (26 en 267, en 292 en 293). Op deze 
manier ontstaat een kruisvormige palenzetting. Deze koppels hebben een grijze tot donkergrijze 
homogene vulling en zijn iets kleiner van formaat, gemiddeld 0,29 bij 0,24m, en minder diep 
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Figuur 26: Grondplan en coupes van gebouw 4 (schaal 1/100)
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bewaard, 0,04 tot 0,13m onder het vlak. Het mogelijk gebouw dat op deze manier ontstaat 
kan rechthoekig of cirkelvormig zijn. Een rechthoekige constructie zou zijden hebben van 4, en 
4,1m, en noordnoordoost-zuidzuidwest georiënteerd zijn. Een rond gebouw zou waarschijnlijk 
een diameter van ca. 4,4m hebben. Gezien de afmetingen van deze structuur zou sprake zijn van 
een bijgebouw. Het is opmerkelijk dat zowel de oriëntatie als de breedte van het gebouw quasi 
identiek zijn aan die van gebouw 3. Tenslotte moet nog vermeld worden dat paalspoor 279, dat 
zich ten oostzuidoosten van deze mogelijke structuur ophoudt, op dezelfde lijn ligt als de centrale 
as van het kruis. De afstand tussen spoor 279 en 272 bedraagt 6,75m, wat overeenkomt met 
het drievoud van de tussenafstand tussen de drie palen, telkens 2,25m, op de centrale as van de 
kruisvorm. Of paalspoor 279 als deel van dit gebouw moet gerekend worden is niet duidelijk. 
De afwezigheid van aangetroffen paalsporen tussen spoor 279 en de kruisvorm stelt in elk geval 
een probleem wat betreft de ondersteuning van het dak. Paalspoor 279 zelf meet in het vlak 0,52 
op 0,21m en is nog voor 0,27m bewaard onder het archeologisch niveau. Het spoor heeft een 
lichtgrijsbruine vulling. Met dit spoor bij het gebouw gerekend, krijgt de structuur afmetingen van 
11,3 bij 4,1m en een oostzuidoost-westnoordwest oriëntatie. In dat geval zou het niet langer 
om een bijgebouw, maar eerder om een woonhuis gaan. Opvallend is ook de inplanting van 
deze constructie: de lengte-as van dit eventueel hoofdgebouw ligt mooi haaks op het traject van 
gracht 196/769/962 (zie supra), en het gebouw zelf bevindt zich exact in het midden, met een 
tussenafstand van telkens 16m, tussen grachten 7 en 196/769/962 (zie supra).
Geen van de paalsporen die aan dit mogelijk gebouw werden toegeschreven leverde iets van 
vondstmateriaal op. Toch kan op basis van de kleur, textuur en aflijning van de vulling van de 
sporen en de oriëntatie en inplanting van de structuur (identiek aan die van gebouw 3) een 
datering tot de ijzertijd vermoed worden. Het gebouwtype zoals het zich hier presenteert, is niet 
meteen gekend in de regio. Het is natuurlijk niet onmogelijk dat een aantal van de minder diep 
gefundeerde (wand)palen op de diepte van het archeologisch vlak niet meer zichtbaar waren, 
waardoor het beeld op het gebouw onvolledig is.
Figuur 27: Veldopname van de coupe 
op paalspoor 263 van gebouw 4
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geBouw 5
Op ongeveer 1m ten zuiden van voorgaande constructie bevinden zich tussen twee windvallen 
in drie paalsporen (284, 287 en 290) (fig. 16). Hun configuratie laat vermoeden dat zij drie 
van de vier hoekpalen van een vierkante spieker zijn (fig. 28). De sporen hebben een lichtgrijze 
uitgeloogd vulling, zijn min of meer vierkant van vorm en meten ongeveer 0,21 op 0,22m en zijn 
nog 0,09 à 0,12m onder het opgravingsvlak bewaard. Ze vormen mogelijk een bijgebouwtje van 
2,1 op 1,9m met een noordoost-zuidwest oriëntatie. Aangezien deze paalsporen geen vondsten 
bevatten kan enkel op basis van de kleur, aflijning en uitloging van hun vulling vermoed worden 
dat ze in de ijzertijd gesitueerd moeten worden.
VI.3.3. Palencluster C
Net ten westen van cluster B, in de hoek gevormd door grachten 18 en 196/769/962 (zie supra) 
wordt een derde zwerm van paalsporen afgebakend (fig. 16). Naast paalsporen werden binnen 
deze zone ook enkele interessante kuilen (zie infra) aangetroffen.
geBouw 6
In het zuiden van deze palencluster, op ca. 7,m ten westen van gebouw 4 bevinden zich zes 
paalsporen (312, 316, 318, 320, 321 en 381) in rechthoekig verband (fig. 16, 29, 30). Deze 
sporen hebben zeer gelijkaardige eigenschappen. Ze hebben een homogene donkergrijze vulling, 
meten ongeveer 0,28 op 0,25m en hebben een diepte gaande van 0,17 tot 0,25m onder 
het archeologisch vlak. Deze paalsporen vormen samen een zespalige spieker met noordwest-
zuidoost oriëntatie en zijden van 3,9 en 2,3m. Enkel spoor 320 bevatte aardewerk, meer bepaald 
één roze-oranje handgevormde wandscherf met organische verschraling die waarschijnlijk in de 
ijzertijd te plaatsen is. Uit de vulling van spoor 312 kon ook nog een kleine brok verbrande 
leem gehaald worden. Nabijgelegen paalspoor 308 bevatte één wandscherf in prehistorische 
techniek met een grijze kern en roze oppervlak.
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Figuur 28: Grondplan en coupes van gebouw  (schaal 1/100)
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Figuur 29: Grondplan en coupes van gebouw 6 (schaal 1/100)
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Figuur 30: Overzichtsfoto van een deel van het terrein met de contouren van gebouw 6
Figuur 31: Terreinopname van een deel van cluster C
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sporen 220, 523, 548 en 549
Binnen deze cluster vallen enkele kleine paalsporen (220, 23, 48 en 49) op die een regelmatige 
inplanting op één lijn kennen (fig. 16, 31, 32). Deze lijn is noordoost-zuidwest gericht en meet 7,8m. 
De sporen hebben een onderlinge tussenafstand van ongeveer 2,m, en zijn kleine donkergrijze 
rechthoekige sporen van ca. 0,18 op 0,1m groot en 0,04 tot 0,13m diep. Het is niet mogelijk 
andere paalsporen of structuren in verband te brengen met dit rijtje. Waarschijnlijk gaat het hier 
opnieuw om een deel van een voor het overige niet bewaard gebouw of een of andere vorm van 
afrastering. Vondsten werden in geen van deze sporen aangetroffen.
sporen 368, 378, 544 en 546
Ten noorden van het vorige rijtje kan al meteen een tweede dergelijke palenzetting met vier regelmatig 
geplaatste paalsporen (368, 378, 44 en 46) herkend worden (fig. 16, 31, 32). Ze vormen, met 
telkens een tussenafstand van ca. 1,2m, een noordwest-zuidoost georiënteerde lijn van 6,3m lang. De 
sporen hebben een homogene ietwat humeuze donkergrijze vulling die matig uitgeloogd is. Het grootste 
spoor (378) meet 0,98 bij 0,88m, het kleinste (44) 0,4 op 0,4m. De bewaarde diepte bedroeg 
0,10 tot 0,20m onder het archeologisch vlak. Deze vier paalsporen bevatten geen vondsten.
sporen 198, 200, 202 en 203
Meer naar het westen toe, op ongeveer 1,m van gracht 196/769/962 (zie supra) werd een laatste 
dergelijke rij in deze cluster herkend (fig. 16, 31, 32). Het gaat opnieuw om een lijn gevormd door 
vier regelmatig ingeplante paalsporen (198, 200, 202 en 203). Deze sporen hebben een homogene 
donkergrijze vulling, hier en daar sterk geturbeerd. Hun afmetingen schommelen rond 0,27 op 0,30m 
in het vlak en 0,10 tot 0,17m in de diepte. Samen vormen deze sporen een noordnoordoost-
zuidzuidwest gerichte lijn van ongeveer 4m lang. De afwezigheid van vondstmateriaal maakt het 
onmogelijk deze sporen nauwkeuriger te dateren.
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Figuur 32: Detailplan van een gedeelte van cluster C met de coupes op de paalsporen en kuilen (schaal 1/200)
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sporen 191, 381A, 381B, 542, 654 en 655
Spoor 200 wordt via een ondiepe kuil of greppel verbonden met paalsporen 381a en 381b en 
tenslotte met gracht 196/769/962 (zie supra) (fig.16). Beide paalsporen hebben een homogene 
donkergrijze opvulling en zijn nog 0,11m onder het opgravingsvlak bewaard. Spoor 381a meet 
0,80 op 0,53m, spoor 381b 0,42 op 0,42m in het vlak. Geen van beide bevatte vondstmateriaal. 
Deze palenconfiguratie is het vermelden waard omdat zij een tegenhanger (64 en 6) kent 
zo een 13m naar het noordnoordoosten toe en verbonden met gracht 60 via spoor 68 (zie 
supra) (fig. 16). Deze paalsporen zijn lichtgrijs van kleur en zijn respectievelijk 0,67 bij 0,6m 
en 0,62 op 0,3m groot en 0,13 en 0,08m diep. Beide palenzettingen zijn noordwest-zuidoost 
georiënteerd. De precieze functie van deze structuurtjes is niet met zekerheid te stellen, maar het is 
goed mogelijk dat ze verband houden met de eerder vermelde toegang en chicane. Ze zouden 
dan dienst kunnen doen als extra hindernis of versmalling van de toegangsweg. Vermoedelijk 
moet ook het koppel zware palen (191 en 42) in dit licht gezien worden. Gezien hun locatie 
vlak tegen de ingang van het erf en de behoorlijke diepte van de sporen droegen ze misschien 
een of andere toegangsconstructie (fig. 16). De vulling van deze paalsporen bestaat uit een zeer 
sterk uitgeloogd wit tot lichtgrijs pakket waarin centraal nog een donkergrijze verkleuring van de 
vergane paal zichtbaar is (fig. 33, 34). De sporen meten in het vlak 0,60 op 0,2m (191) en 0,87 
bij 0,74m (42). Ze zijn in vergelijking met de andere paalsporen van dit onderzoek het diepst 
aangelegd: spoor 191 is nog voor 0,48m onder het archeologisch vlak bewaard, spoor 542 nog 
voor 0,46m. Dit laatste paalspoor leverde één handgemaakte organisch verschraalde wandscherf 
en één handgevormd aardewerkfragment op. Gezien de samenhang tussen deze sporen en 
grachtensystemen 6/6/18 en 196/769/962 lijkt een datering in de ijzertijd correct.
Figuur 33: Zicht op het profiel van spoor 42
Figuur 34: Veldopname van de coupe op spoor 191
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VI.3.4. Palencluster D
In de zuidwestelijke zone van het opgravingsterrein werden gelijkmatig verspreid een zestigtal paalsporen 
aangesneden (fig. 16). Het gaat dus in principe niet om een echte cluster. Wellicht stonden hier een 
aantal constructies. Het is echter niet mogelijk er duidelijke plattegronden uit de distilleren.
sporen 483, 484, 487 en 510
In de noordoostelijke hoek van deze cluster kan een oost-west georiënteerd rijtje van drie paalsporen 
(483, 484 en 487) worden opgemerkt (fig.16, 3). De tussenafstand tussen deze palen bedraagt 
ongeveer 1,m. Haaks op deze lijn en tegenover het middenste spoor bevindt zich paalspoor 10 
zo’n 4m naar het zuiden toe. Deze paalsporen zijn homogeen donker grijsbruin van kleur en zijn 
vergelijkbaar van formaat: gemiddeld 0,32 op 0,27m in het vlak. De diepste sporen zijn 483 en 
487, respectievelijk 0,21 en 0,26m onder het vlak bewaard. Sporen 484 en 10 hebben dieptes 
van 0,10 en 0,1m onder het archeologisch niveau. Mogelijk is met deze sporen een deel van een 
noord-zuid georiënteerd, tweeschepig, gebouwtje van minstens 3 op 4m aangesneden. Geen enkel 
van de paalsporen leverde vondstmateriaal op, maar een datering in de ijzertijd kan op basis van 
hun vulling en aflijning naar voor geschoven worden.
0 2m
Figuur 3: Grondplan en coupes van paalsporen 483, 484, 487 en 10 (schaal 1/100)
Figuur 37: Mogelijke wetsteen uit schist afkomstig 
uit spoor 619
Figuur 36: Doorsnede op spoor 619
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Slechts drie paalsporen in deze cluster bevatten vondsten. In spoor 477 werden één dikwandige 
handgevormde besmeten wandscherf met organische verschraling en twee handgemaakte 
aardewerkfragmentjes gevonden. In spoor 619 werd een mogelijk intentionele depositie van een 
vermoedelijke wetsteen uit schist aangetroffen (persoonlijke mededeling W. de clercq) samen met 
een groot stuk zandsteen. De eventuele slijpsteen (fig. 37) werd helemaal onderaan in de vulling van 
het spoor gevonden, afgedekt door een pakketje klei (fig. 36). Spoor 92 leverde slechts een brokje 
handgevormde waar op. Hoewel het onmogelijk is gebouwen te herkennen in deze zone, kunnen wel 
enkele paalsporen (432, 436, 66, 96 en 619) vermeld worden die aanzienlijk dieper gefundeerd 
zijn dan de andere sporen. Mogelijk stonden hier dakdragende palen.
VI.3.5. Palencluster E
In de noordwestelijke hoek van de zone die wordt afgebakend door grachten 6/6 en 7 (zie supra) 
bevindt zich een laatste duidelijke palencluster (fig. 16). Deze wordt in het zuiden begrensd door 
greppel 30 (zie supra). Hoewel het opnieuw duidelijk mag zijn dat hier meerdere houtbouw structuren 
gestaan hebben, kunnen er slechts een tweetal met enige zekerheid geïdentificeerd worden.
geBouw 7
Net ten noorden van greppel 30 bevinden zich zeven paalsporen (22, 23, 24, 2, 26, 28 en 29) die 
samen waarschijnlijk een rechthoekig gebouwtje vormen (fig. 16, 38, 39). Deze paalsporen worden 
oversneden door een laatmiddeleeuwse gracht (9, zie infra). Hierdoor is tussen sporen 23 en 29 
mogelijk een paalspoor verdwenen. Deze sporen hebben een uitgeloogde grijze tot grijsbruine vulling. 
Het kleinste spoor (23) meet 0,23 op 0,17m in het vlak, het grootste (29) meet 0,38 bij 0,29m. 
De bewaarde diepte onder het archeologisch niveau varieert van 0,06 tot 0,16m. Op deze manier 
wordt een, vermoedelijk achtpalig, bijgebouw met afmetingen van ca. 3 bij 1,8m en een noord-
Figuur 38: Veldopname met gebouw 7 op de voorgrond
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zuid oriëntatie gevormd. Dergelijke achtpalige 
rechthoekige gebouwtjes komen regelmatig 
voor in de omgeving tijdens de ijzertijd. Zo 
werden er aangetroffen bij archeologisch 
onderzoek op Flanders Expo te Sint-Denijs-
Westrem (hoorne et al. 2009b). Geen enkel 
van de paalsporen van dit gebouw bevatte 
vondsten. Toch lijkt een plaats in de ijzertijd 
correct gezien de kleur, textuur en aflijning van 
de vulling van de paalsporen.
geBouw 8
Ongeveer 14m ten oosten van gebouw 7 werden vier paalsporen (89, 91, 10e en 10r) in 
rechthoekig verband aangetroffen (fig. 16, 40). Al deze sporen hebben een grijze tot donkergrijze 
vulling. De grootste sporen in het vlak (89 en 91), ca. 0,36 op 0,34m, zijn het minst diep bewaard, 
zo’n 0,09m onder het opgravingsvlak. Sporen 10e en 10r meten ongeveer 0,24 op 0,22m in 
het vlak en zijn nog respectievelijk 0,34 en 0,20m diep bewaard. Deze laatste paalsporen werden 
oversneden door laatmiddeleeuws spoor 10 (zie infra). Het gebouw dat deze sporen samenstellen 
is waarschijnlijk een rechthoekige vierpalige spieker. De constructie is noordwest-zuidoost gericht 
en meet 2 op 1,6m. In paalspoor 91 werd een besmeten wandscherf in prehistorische techniek 
aangetroffen die in de ijzertijd kan gesitueerd worden.
sporen 45, 46 en 50
Op 4m ten oosten van gebouw 7 en net ten noordoosten van greppel 30 bevinden zich drie paalsporen 
(4, 46 en 0) die mogelijk een driepalige spieker vormen (fig. 16, 41). Het zijn sporen met een 
donkere grijsblauwe vulling van ca. 0,29 op 0,2m groot. Sporen 46 en 0 zijn nog 0,12m onder 
het opgravingsvlak bewaard, paalspoor 4 gaat nog 0,21m diep. Het aldus gevormd gebouw 
heeft een dragende structuur in de vorm van een gelijkzijdige driehoek met een zijde van ca. 2m 
lang, en een noordnoordoost-zuidzuidwest oriëntatie. Het gebouw wordt in de ijzertijd gesitueerd op 
basis van de gelijkenissen met de wel gedateerde sporen in deze cluster. Driepalige spiekers komen 
vrij regelmatig voor bij archeologisch onderzoek. Zo werden er aangetroffen op de sites Knesselare 
– Flabbaert (persoonlijke mededeling W. de clercq), Evergem – Koolstraat (de logi et al. 2009) en 
te Sint-Denijs-Westrem op Flanders Expo (hoorne et al. 2009b & messiAen et al. 2008).
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Figuur 39: Grondplan en coupes van gebouw 7 
(schaal 1/100)
Figuur 40: Grondplan en coupes van gebouw 8 
(schaal 1/100) 0 2m
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sporen 105A, 105B, 105f, 105g, 105i, 105k en 105m
Ten noordwesten van gebouw 8 werden zeven paalsporen (10a, 10b, 10f, 10g, 10i, 
10k en 10m) aangesneden die zich bevinden op een noordwest-zuidoost gerichte lijn van 
ca. 7,m lang (fig. 16, 42). Deze paalsporen zijn vrij uniform en werden oversneden door 
laatmiddeleeuws spoor 10 (zie infra). Hun vulling is grijsblauw van kleur met fijne spikkels 
houtskool erin. Gemiddeld meten deze paalsporen 0,31 bij 0,2m in het vlak. Hun bewaarde 
diepte gaat van 0,24 tot 0,42m onder het opgravingsniveau. Het is niet mogelijk uit te maken of 
deze rij palen deel uitmaakte van een verder niet bewaard gebouw of een afrastering van een of 
andere vorm. Enkel spoor 10b bevatte een brokje van een dakpan.
Enkele van de resterende paalsporen in deze cluster bevatten nog dateerbare vondsten. Sporen 11 
en 101 bevatte elk een dikwandige besmeten handgemaakte wandscherf, in paalsporen 16, 39 en 
40 werd telkens één brokje aardewerk in prehistorische techniek gerecupereerd, spoor 84 bevatte een 
randscherf in handgemaakte organisch verschraald aardewerk afkomstig van een kleine situlavorm 
(te situeren aan de overgang vroege naar late ijzertijd, ca. 00 tot 300/200 v. Chr.) (fig. 43), een 
handgemaakte wand met organische verschraling is afkomstig uit spoor 87, en in spoor 99 tenslotte 
werden één handgevormde wandscherf met organische verschraling en gladding aan de binnenzijde 
en één handgemaakte organisch verschraalde wand gevonden (persoonlijke mededeling W. de 
clercq). Dit aardewerk dateert deze paalsporen in de ijzertijd.
0 2m
Figuur 41: Grondplan en coupes van een 
mogelijke driepalige spieker (schaal 1/100)
Figuur 42: Grondplan en coupes van de lineaire inplanting van sporen 
10a, 10b, 10f, 10g, 10i, 10k en 10m (schaal 1/100)
Figuur 43: Randscherf van een kleine situlavorm 
afkomstig uit paalspoor 84 (schaal 1/3)
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VI.3.6. Palencluster F
In het uiterste noorden van het opgravingsvlak, nabij de straat, werd een laatste cluster van paalsporen 
(847, 860, 861, 924-927, 929, 941 en 943) aangesneden (fig. 16). Het was onmogelijk uit de 
inplanting van deze sporen gebouwen te distilleren. Nochtans doet de vorm en diepte van spoor 
847 vermoeden dat het om een dakdragend paalspoor gaat (fig. 44). Dit spoor bevindt zich vlakbij 
de noordelijke sleufrand en wordt gedeeltelijk oversneden door een recente vergraving. Het heeft 
afmetingen van 0,81 bij 0,76m in het vlak en was nog 0,49m onder het opgravingsniveau bewaard. 
In coupe was duidelijk dat het spoor uit minstens twee pakketten bestond: een homogeen grijsblauwe 
opvulling waardoor aan de zuidelijke zijde een heterogeen donkergrijs pakket met houtskoolfragmenten 
gaat. Dit laatste deel is waarschijnlijk ontstaan bij het uittrekken van de paal. De andere paalsporen 
in deze cluster hebben allen een lichtgrijze homogene vulling. Eveneens in deze zone werden enkele 
ondiepe sporen (931, 933 en 934) aangetroffen waarvan de functie onzeker is. Mogelijk gaat het in 
geval van sporen 931 en 933 om ondiepe grachten, spoor 934 zou het onderste deel van een kuil 
kunnen zijn. Het is anderzijds niet onmogelijk dat deze sporen een opvulling van een lokale depressie 
of uitslijting zijn, en op die manier als een soort van nederzettingsruis geïnterpreteerd kunnen worden.
De vondsten afkomstig uit deze sporen dateren ze in de ijzertijd. Uit paalspoor 847 kon één 
handgevormde organisch verschraalde wandscherf gehaald worden. Spoor 927 bevatte enkel een 
brokje handgemaakte keramiek, en 941 leverde een zandverschraalde handgevormde wandscherf 
op. In paalspoor 943 werd een dikwandige handgevormde gegladde bodem en een dunwandige 
gegladde randscherf, beide met organische verschraling, aangetroffen. De randscherf is afkomstig 
van een geknikte schaal en moet in La Tène I of II, ca. 480 tot 230 v. Chr., gedateerd worden. 
Spoor 931 bevatte drie organisch verschraalde handgevormde wandscherven die in de Romeinse 
periode te dateren zijn. In spoor 934 werd een grotere hoeveelheid vondstmateriaal aangetroffen. 
Het gaat in totaal om 68 scherven aardewerk, waarvan er vier (post)middeleeuws, en wellicht 
intrusief, zijn. De resterende scherven zijn alle handgevormd en beslaan onder andere vijf gegladde 
randjes met organische verschraling, een fijnverschraalde voet van een beker, en zeven besmeten 
wandscherven. Dit spoor kan op basis hiervan in de vroeg La Tène gesitueerd worden (persoonlijke 
mededeling W. de clercq & K. de groote).
Figuur 44: Doorsnede van spoor 847
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vi.4. Kuilen
Bij dit onderzoek werden vier kuilen (209, 372, 374 en 47) aangetroffen die tot de ijzertijd gerekend 
kunnen worden. Ze bevinden zich binnen de zone die hierboven werd afgebakend als cluster C, 
vlakbij de vermoede erfingang (zie supra) (fig. 6, 32). Allevier de kuilen zijn ovaal van vorm en 
hebben een uitgeloogde grijsblauwe vulling waarin kleine en grote brokken houtskool zitten. In profiel 
zijn ze min of meer komvormig. De functie van deze kuilen kan niet bepaald worden. Mogelijk 
gaat het om kuilen waarin nederzettingsafval werd verzameld. De meest noordelijke gelegen kuil 
(374) is meteen ook de grootste en meet ongeveer 2, op 2m (fig. 46). De kuil heeft een maximaal 
bewaarde diepte van 0,24m onder het archeologisch vlak (fig. 47). Naast een pakket verbrande 
leem werd in dit spoor een vrij grote hoeveelheid aardewerk gevonden (fig. 48, 49): 11 scherven 
afkomstig van minimum 20 individuen. Al de keramiekscherven zijn handgevormd. De kuil bevatte 
49 organisch verschraalde besmeten lichtgrijsbruine scherven, waaronder drie randjes – één ervan 
afkomstig van een kleine situlavorm- en twee bodemscherven. Daarnaast bleven ook twaalf besmeten 
grijsbruine scherven bewaard, waaronder drie randen, met een gegladde binnenzijde. 33 scherven 
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Figuur 4: Selectie uit het aardewerk afkomstig uit de sporen van cluster F (schaal 1/3)
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Figuur 46: Grondplannen en doorsnedes op kuilen 374 en 209 (schaal 1/0)
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Figuur 47: Veldopname van een doorsnede op kuil 374
Figuur 48: Een greep uit het aardewerk afkomstig uit kuil 374
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zijn zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde geglad en zijn donkerbruin tot donkergrijs van 
kleur, dit omvat tien randjes en twee bodemfragmenten. In zogenaamd Jogasses-aardewerk werden 
16 lichtbruine gegladde scherven gerecupereerd, waaronder acht randen afkomstig van geknikte 
schalen. Zes donkergrijze wanden vertonen kamstreepversiering. 30 wandscherven, één rand en 
twee bodemscherven zijn handgemaakt en organisch verschraald. Tenslotte bevat het aardewerk 
uit deze kuil nog één rand van een lappenschaal en één wandscherf met Kalenderbergversiering. 
Naast scherven werden in deze kuil nog vier kleine kleiknobbeltjes gevonden die mogelijk in verband 
kunnen gebracht worden met het productieproces van het vaatwerk. Ze zouden eventueel binnen de 
pottenbakkersoven gediend hebben om de verschillende potten van elkaar gescheiden te houden. 
Dit mooi vondstensemble dateert het spoor in de vroege La Tène, ca. de eeuw vr. Chr. (persoonlijke 
mededeling W. de clercq). Op twee houtskoolstalen uit de vulling van deze kuil werd een 14C-
datering uitgevoerd. De oudste (KIA-4479: 2380±2 BP) levert een datering op tussen 40 en 390 
calBC (9,4%). De tweede (KIA-4480: 2270±30 BP) plaatst de kuil tussen 400 en 340 calBC en 
tussen 310 en 200 calBC (9,4%). Deze gegevens wijzen op een datering in La Tène I of II.
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Figuur 49: Selectie uit het aardewerk afkomstig uit kuil 374 (schaal 1/3)
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Ongeveer 2m ten zuiden van voorgaande kuil werd een tweede dergelijk spoor (209) aangetroffen 
(fig. 6, 32). Beide sporen worden verbonden door een ondiep bewaarde greppel (17). Kuil 209 
meet ca. 2,1 op 2m en is maximaal 0,10m onder het archeologisch niveau bewaard (fig. 46). 
In dit spoor werden opnieuw enkel scherven gevonden vervaardigd in prehistorische techniek. 
In donkergrijze tot zwarte dunwandige gegladde waar werden één randscherf van een beker 
en één wand aangetroffen, en daarnaast nog vier wandjes en één bodemscherf in dikwandig 
besmeten aardewerk (fig. 0). Dit alles dateert ook dit spoor in de vroege La Tène periode 
(persoonlijke mededeling W. de clercq).
Kuil 47 bevindt zich ca. 1m ten oosten van spoor 209 (fig. 6, 32). Hij heeft afmetingen van ongeveer 
1 op 0,7m in het vlak en is nog tot 0,10m onder het opgravingsvlak bewaard. De westelijke zijde 
van het spoor wordt oversneden door een laatmiddeleeuwse gracht (187/767/878/96/97, zie 
infra). In de vulling van de kuil werden geen vondsten gedaan, maar de kenmerken van het spoor 
doen een samenhang met kuilen 374 en 209 vermoeden.
Een laatste kuil (372) werd aangetroffen ongeveer 3m ten zuiden van spoor 209 (fig. 6, 32). 
Het is een ovale donkergrijze vlek van 1,7 bij 1,30m met een bewaarde diepte van 0,18m. 
Dit spoor wordt door dezelfde laatmiddeleeuwse gracht gesneden als kuil 547. De enige 
vondst die in de vulling van de kuil werd gedaan is een laatmiddeleeuwse (13de-14de eeuw n. 
Chr.) geglazuurde wandscherf (persoonlijke mededeling K. de groote) die wellicht als intrusief 
aanwezig beschouwd mag worden, en mogelijk zelfs afkomstig is uit de oversnijdende gracht. 
Gezien de kleur, textuur en aflijning van de vulling van kuil 372 lijkt een datering tot de vroege 
La Tène periode, net zoals kuilen 374 en 209, gepast.
Bij onderzoek op Flanders Expo te Sint-Denijs-Westrem werden in het verleden ook al zones met 
gelijkaardige kuilen met vergelijkbare vondsten uit de ijzertijd aangetroffen. Hier kon evenmin een 
sluitende interpretatie aan deze sporen worden verbonden, hoewel in sommige gevallen een rituele 
of funeraire functie, in andere gevallen een functie als voorraadkuil voorzichtig naar voren wordt 
geschoven (hoorne et al. 2009b). Een rituele of funeraire functie zondermeer doortrekken naar de 
kuilen aangetroffen te Ursel zou te ver gaan, aangezien hiervoor geen enkele directe aanwijzing, 
zoals de aanwezigheid van verbrand bot in de vulling, bestaat. Een interpretatie als voorraadkuilen is 
mogelijk, maar kan ook niet sluitend beargumenteerd worden. Noch de vorm en het profiel van, als 
de vondsten afkomstig uit de kuilen kunnen deze stelling hard maken.
vi.5. synthese en interpretatie
Tijdens de ijzertijd bevonden zich op het terrein gelegen langs Onderdale een aantal grachten 
die samen een erfafbakenend systeem vormden. Oversnijdingen en vondsten wijzen op langdurig 
gebruik en eventueel op herbruik en mogelijk heruitgraving van een deel van de grachten in minstens 
twee fases. Deze sporen delen het landschap in verschillende zones in. In wat vermoedelijk een 
eerste fase in de ijzertijdbewoning is vormen de grachten een erf van minstens 100 op minstens 
82m met een westnoordwest-oostzuidoost oriëntatie. Een toegang tot dit erf moet waarschijnlijk in 
de noordwestelijke hoek ervan gezocht worden, waar zich een onderbreking in het tracé van de 
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Figuur 50: Enkele scherven afkomstig uit kuil 209 
(schaal 1/3)
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grachten bevindt. De ruimte binnen deze erfgrachten werd nog eens intern, mogelijk naar functie, 
opgedeeld door grachten en greppels. De meest westelijk gelegen zone kent een algemene spreiding 
van paalsporen. Waarschijnlijk kan dit als de woonzone geïnterpreteerd worden. Hier werden enkele 
gebouwplattegronden herkend (4,  en 6). Het betreft een zes- (6) en vierpostenspieker () en een 
groter gebouw (4). Dit laatste gebouw kan een vierkant of rond bijgebouw geweest zijn, hoewel 
het misschien ook geïnterpreteerd kan worden als een deel van een rechthoekig hoofdgebouw. De 
oostelijke zone kent een grote densiteit aan paalsporen in de noordwestelijke hoek. Hier werden 
twee gebouwen, een acht- (7) en een vierpalige (8) spieker, en een potentiële driepalige constructie 
geïdentificeerd. Mogelijk deed de rest van dit gebied, dat ook afgezoomd lijkt te worden door een 
greppel (30) en een gracht (104), dienst als weide of akkerland. In de noordelijke zone konden drie 
gebouwen herkend worden: twee vierpalige spiekers (1 en 2) en één zespalige constructie (3) die 
eventueel ook als het westelijk deel van een tweeschepig hoofdgebouw kan gezien worden. Gebouw 
3 wordt oversneden door een erfgracht die tot de tweede fase wordt gerekend, en is op die manier 
het enige gebouw dat met enige zekerheid bij de eerste fase gerekend kan worden. Ook de ruimte 
van spieker 2 wordt door deze gracht gesneden. Het is echter niet duidelijk of dit gebouw ouder is 
dan de aanleg, dan wel jonger is dan de demping van de gracht. Dit deel van de erfbegrenzing 
werd in elk geval in een jongere fase toegevoegd. De gracht kent een intentioneel uiteinde in het 
oosten, waardoor de toegang tot het erf het karakter van een ingang en chicane verkrijgt. Deze lijkt 
in elk geval op verschillende manieren beveiligd te zijn: palenrijen die de een trechtervormige ingang 
maken en slalombeweging noodzaken, en mogelijk een vrij zware toegangsconstructie. Daarnaast 
werd ook een kuilenzone aangetroffen die toevalligerwijs ook nabij de ingang van het erf gelegen 
is. De functie van deze kuilen blijft voorlopig onduidelijk. Het vele aardewerk hieruit afkomstig laat 
een datering in de vroege La Tène periode toe. Dit beeld wordt ook door de resultaten van de twee 
14C-dateringen bevestigd. Mogelijk dateert dit de eerste fase in de ijzertijdoccupatie op het terrein en 
moet de tweede fase eerder gesitueerd worden in de overgang van de late ijzertijd naar de Romeinse 
periode, met mogelijk een langdurig gebruik tot in de Romeinse periode. Bij dit onderzoek werden 
geen waterputten aangesneden. Nochtans kunnen dergelijke structuren verwacht worden wanneer 
sprake is van bewoningssporen. Mogelijk bevonden de waterputten zich buiten de grenzen van het 
op te graven areaal, en kunnen zij bij toekomstig archeologisch onderzoek nog gevonden worden.
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VII. Romeinse periode
Bij dit onderzoek bevonden zich in enkele grachten onder het ijzertijdmateriaal eveneens enkele (mogelijk) 
Romeinse vondsten. Zo werden in gracht 6/6/18 een drietal dunwandige grijze Romeinse wandjes 
aangetroffen en een fragment van een ring met intaglio (fig. 2). Het gaat om het bovenste gedeelte van 
een ijzeren vingerring waarin een ovale ringsteen in blauwe glaspasta met een zwarte rand gevat zit. Deze 
steen is een imitatie van nicolo, een agaat of lagensteen met blauwe bovenlaag op zwarte onderlaag. 
De ringsteen zelf is goed bewaard en toont een ingedrukte figuur van een sater met horens kijkend naar 
links. De sater heeft als attributen rechts een herdersstaf in zijn hand, en mogelijk een hertenkalfsvel over de 
arm, en links waarschijnlijk een druiventros in zijn hand (persoonlijke mededeling K. sAs). De gem zelf meet 
1,25 op 0,95cm, en het geheel weegt ca. 4g. De datering van de gem is te situeren van de tweede helft 
van de 1ste tot de eerste helft van de 3de eeuw n. Chr. In België werden reeds tien intaglii met afbeeldingen 
van saters gevonden, slechts drie hadden een gelijkaardige afbeelding. Deze laatste werden aangetroffen 
te Liberchies en Arquennes (Henegouwen) en te Tongeren (Limburg). Een dergelijke ring met afbeelding van 
een sater kan gezien worden als een welvaartssymbool (persoonlijke mededeling K. sAs).
Figuur 1: Grondplan met alle Romeinse sporen blauw ingekleurd (schaal 1/70)
Onderdale
Beek
0 30m
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Spoor 7 leverde een aantal fragmenten van maalstenen uit tefriet 
op, alsook een randscherf voorzien van nagelindrukken in hard 
gebakken grijze waar die te dateren is vanaf 10 v. Chr. tot de 
Flavische periode (fig. 9). In gracht 196/769/962 werden naast het 
ijzertijdaardewerk vier wandscherven in Oostgallische terra sigillata, 
afkomstig uit Rheinzabern of de Argonnen, die in de late 2de-3de 
eeuw n. Chr. gedateerd kunnen worden, en één grijze wandscherf 
eventueel afkomstig van een Romeinse kruik gevonden. Grachten 
642/963 en 643/919/920/921/964 leverden eveneens 
enkele mogelijk Romeinse scherfjes op: twee fijne wandscherven 
en één zandverschraalde rand (persoonlijke mededeling W. de 
clercq). Dat de grachten van een ijzertijderf ook Romeinse vondsten 
opleveren is goed mogelijk. Het is geweten dat grachten lange tijd 
functioneel kunnen zijn, vaak herbruikt worden in latere perioden, of 
soms in jongere tijden als geul nog in het landschap zichtbaar zijn.
Een gracht in het zuiden van het terrein (63/636/96) leverde vondsten op die hem hetzij in de 
Romeinse periode hetzij in de middeleeuwen situeren (fig. , 1). Dit spoor (96) werd aangesneden 
tegen de zuidelijke sleufrand en loopt met een licht gebogen traject ca. m in oostnoordoostelijke 
richting waar hij opsplitst in twee afzonderlijke armen (63 en 636). De noordelijke tak (636) loopt 
van daaruit nog ongeveer 11m in oostzuidoostelijke richting waarna hij abrupt stopt. Ook de zuidelijke 
arm (63) kent een intentioneel einde na een traject van nog ca. 10m in oostzuidoostelijke richting na 
de splitsing. Het westelijk deel van dit spoor (96) heeft een breedte van ca. 0,60m en een maximale 
diepte van 0,16m. De zijtakken (63 en 636) hebben breedtes die schommelen tussen 0,29 en 
0,70m en zijn respectievelijk tot maximaal 0,2 en 0,11m onder het opgravingsniveau bewaard. 
De vulling van de grachten is grijs tot grijsbruin van kleur en bevat kleine houtskoolspikkels. Uit de 
noordelijke arm (636) werd één grijsgebakken en gedraaide wandscherf met zandverschraling en 
één aardewerkfragmentje gehaald. Deze vondsten kunnen zowel Romeins als middeleeuws zijn van 
datering (persoonlijke mededeling W. de clercq & K. de groote). De zuidelijke tak (63) bevatte twee 
wandscherven in prehistorische techniek, één vermoedelijk vroegmiddeleeuwse wandscherf verschraald 
met chamotte en kwarts, en een reducerend gebakken en gedraaide zandverschraalde wand die 
Romeins of middeleeuws is (persoonlijke mededeling W. de clercq & K. de groote). Vermoedelijk 
bakenen deze grachten iets af dat zich meer naar het, nog te onderzoeken, terrein in zuiden situeert.
Figuur 52: De intaglio aangetroffen in de vulling van gracht 6/65
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VIII. Vroege middeleeuwen
In het noorden van het projectgebied werden vier gelijkaardige paalsporen (8, 923, 938 en 939) 
en een greppel (940) aangesneden die mogelijk aan de vroege middeleeuwen moeten toegeschreven 
worden (fig. , 3). Deze sporen worden gekenmerkt door een grijze tot donkergrijze vulling, waarin 
houtskoolspikkels zichtbaar zijn, die iets heterogener en duidelijker af te lijnen is dan die van de 
ijzertijdsporen op het terrein. Het grootste paalspoor is 923 met afmetingen van 1,18 op 0,68m in 
het vlak en een maximale diepte van 0,67m onder het opgravingsniveau (fig. 4, ). Het spoor heeft 
in profiel een gelaagde vulling en een getrapte vorm, die vermoedelijk diende om de insteek van de 
paal te vergemakkelijken. De vulling van dit spoor leverde drie zandverschraalde grijs gebakken en 
gedraaide wandjes en twee handgevormde aardewerkfragmentjes op. Het aardewerk situeert het spoor 
algemeen in de middeleeuwen, vanaf de 10de eeuw n. Chr. (persoonlijke mededeling K. de groote).
Onderdale
Beek
0 30m
Figuur 3: Grondplan met alle vermoedelijk vroegmiddeleeuwse sporen lichtgroen ingekleurd (schaal 1/70)
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Figuur 4: Detailplan van de zone met mogelijke vroegmiddeleeuwse sporen (schaal 1/200)
Figuur 55: Zicht op een doorsnede op spoor 923
Figuur 56: Laatkarolingische randscherf afkomstig 
uit spoor 8 (schaal 1/3)
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Ten westen van dit paalspoor bevinden zich drie gelijkaardige, maar kleinere, sporen (8, 938 
en 939), waarvan er twee (938 en 939) door een greppel (940) worden verbonden (fig. 4). 
Deze paalsporen hebben een vergelijkbare grootte van gemiddeld 0,62 op 0,40m in het vlak en 
bewaarde dieptes tussen 0,29 en 0,40m onder het opgravingsvlak. Alledrie deze sporen bevatten 
vondsten. In spoor 8 werd één wandscherf in prehistorische techniek met grove kwartsverschraling, 
één handgevormd bodemfragment met organische magering, en één grijsgebakken handgevormde, 
rand met zandverschraling aangetroffen (fig. 6). Deze laatste is afkomstig van een kogelpotvorm en 
vertoont duidelijke verticale schraapsporen op de overgang van de rand naar de schouder, wat de 
scherf in de laatkarolingische periode plaatst (9de-begin 10de eeuw n. Chr.) (persoonlijke mededeling 
K. de groote). Sporen 938 en 939 leverden elk één reducerend gebakken en gedraaide wandscherf 
met zandverschraling op, wat slechts algemeen kan gedateerd worden van de 10de tot de 13de eeuw 
n. Chr. (persoonlijke mededeling K. de groote).
Paalspoor 939 bevindt zich op ongeveer 1m ten westen van 938 en wordt ermee verbonden door een 
greppel (940), die nog ca. 1m verder in westelijke richting kon gevolgd worden. Net zoals de andere 
paalsporen die mogelijk vroegmiddeleeuws zijn, heeft dit spoor een licht heterogene grijze vulling met 
houtskoolspikkels. De greppel heeft een komvormig profiel, is zo’n 0,29m breed en haalt een maximale 
diepte van 0,17m onder het archeologisch niveau. In de vulling werd geen enkele vondst gedaan.
De vermoedelijk laatkarolingische sporen vertonen op het eerste zicht geen samenhang waaruit 
een constructie kan afgeleid worden. Wellicht zit de hoge mate van recente verstoring ter hoogte 
van de noordelijke sleufrand er voor iets tussen. Hoewel uit deze paalsporen geen gebouw kan 
gereconstrueerd worden, is het niettemin een aanwijzing voor een vroegmiddeleeuwse, zij het 
laatkarolingische, bewoning in Ursel. Een gegeven dat al kon vermoed worden op basis van het 
toponiem (zie supra). Mogelijk bevindt de rest van deze bewoning zich onder het huidig wegdek, 
in elk geval buiten het opgravingsvlak.
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IX. Late middeleeuwen
iX.1. inleidinG
Ook de late middeleeuwen hebben hun sporen nagelaten op het terrein te Onderdale (fig. , 7). 
De sporen uit deze periode zijn bijna uitsluitend grachten. Ze lijken percelen en mogelijk erven af te 
bakenen. De sporen uit deze periode zijn veel duidelijker leesbaar dan de oudere sporen. Hun aflijning 
is scherper, hun vulling heterogener van samenstelling en donkerder van kleur. De laatmiddeleeuwse 
sporen lijken eveneens iets rijker aan vondsten dan de oudere contexten.
iX.2. GraChten
Uit deze periode werden verschillende grachten aangesneden die kunnen teruggebracht worden tot twee erfsystemen 
die gedurende de late middeleeuwen uitgebreid en verschoven werden. Een eerste dergelijk geheel bevindt zich op 
de oostelijke helft van het onderzoeksgebied. Het tweede ligt langs, en parallel aan, de westelijke sleufrand (fig. 7). 
De fasering van deze erfafbakeningen is grotendeels gebaseerd op de oversnijdingen van de sporen onderling. Het 
vondstenmateriaal was niet altijd nauwkeurig genoeg te dateren om een fasering van de sporen aan op te hangen.
Figuur 7: Grondplan met alle laatmiddeleeuwse sporen donkergroen ingekleurd (schaal 1/70)
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IX.2.1. Het oostelijk erf
de oudste fAse
Het oudste onderdeel van dit erf is een vermoedelijk min of meer trapezoïdaal grachtensysteem 
waarvan met het onderzoeksgebied drie zijden werden (9, 130 en 166/172) aangesneden 
(fig. 7). Vanaf de oostelijke sleufrand, op ongeveer 1m van de noordoostelijke hoek van het 
archeologisch vlak, kon een gracht (130) 36m in zuidwestelijke richting gevolgd worden. Hier maakt 
het spoor een hoek van 90° in noordwestelijke richting (fig. 61). De gracht zet zijn traject 26,m in 
deze richting verder (166/172), waarna hij opnieuw een hoek van 90° maakt, ditmaal naar het 
noordoosten (fig. 8). In noordoostelijke richting kon het spoor (9) nog 38m gevolgd worden tot het 
in de noordelijke sleufrand verdwijnt. Deze gracht heeft een zeer regelmatig verloop met een breedte 
van minimum 0,70 en maximum 1,22m en een bewaarde diepte tussen 0,21 en 0,49m onder 
het opgravingsvlak. Het spoor heeft een komvormig profiel waarin onderaan enkele donkergrijze 
sliblaagjes zichtbaar zijn. Hierboven bevindt zich nu en dan een beigebruine laag bestaande uit 
versmeten moederbodem. Het bovenste vullingspakket is vrij homogeen en heeft een grijsbruine kleur 
(fig. 9). Aan dit geheel van grachten zijn enkele andere sporen verbonden. De noordwestelijke 
zijde (9) van het grachtensysteem heeft op ca. 6,m ten zuidwesten van de noordelijke sleufrand 
een ondiepe aftakking (8) in noordwestelijke richting. Dit spoor kon slechts m gevolgd worden 
waarna het te ondiep en niet meer zichtbaar was. Deze greppel is 0,30 tot 0,50m breed, haalt 
een maximale diepte van 0,1m onder het archeologisch niveau en heeft een lichtgrijze tot licht 
grijsbruine kleur. De zuidwestelijke zijde van de erfgracht vertoont op twee plaatsen een kleine 
uitstulping. Een eerste (17) bevindt zich aan de zuidelijke zijde van de zuidoostelijke hoek in 
Figuur 8: Zicht op de zuidwestelijke hoek van de oudste fase van het oostelijk erf
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het erf. Dit spoor meet 0,46 op 0,24m in het vlak en gaat nog 0,20m diep, en geeft het profiel 
van de gracht op die plaats een getrapte vorm. De twee lagen in de vulling van deze “trede” zijn 
dezelfde als de onderste en bovenste pakketten van gracht 166/172 (zie supra). Op zo’n 7m ten 
zuidoosten van de zuidwestelijke hoek van het erf situeert zich tegen de noordoostelijke kant van 
spoor 166/172 een tweede dergelijke uitstulping (173). Dit spoor is ca. 0,3 op 0,27m groot en 
nog 0,26m diep tegenover het archeologisch vlak. De vulling is dezelfde als het onderste pakket van 
de gracht (zie supra). De betekenis of functie van deze spoortjes blijft voorlopig onbekend.
De grachten van het oudste erf (9, 130 en 166/172) leverden in totaal 6 aardewerkscherven op 
(fig. 60). Uit spoor 9 zijn 18 wandscherven en één rand in reducerend gebakken en gedraaid, 
zandverschraald aardewerk afkomstig. Twee scherven in prehistorische techniek zijn wellicht residueel 
aanwezig. Daarnaast werden in de vulling van deze gracht nog drie fragmenten in silex, twee 
stukken kwartsiet-zandsteen en een brok van een metaalslak gevonden. Gracht 130 bevatte twaalf 
grijsgebakken en gedraaide scherven, waaronder één geblokte rand, zeven oxiderend gebakken 
en gedraaide wandjes en één dikwandige handgevormde bodemscherf verschraald met organisch 
materiaal. In de grachtvulling werd een smalle langwerpige wetsteen in natuursteen gevonden. Het 
object is balkvormig en meet 10,9 op 1, op 1,3cm. Twee stukjes in silex, één metaalslak, een 
fragment zandsteen en vier dakpanbrokjes vervolledigen het vondstensemble van deze context. In het 
laatste onderdeel van dit grachtensysteem (166/172) werden 24 aardewerkscherven gevonden. Dit 
omvat 19 stuks grijsgebakken en gedraaide keramiek, waaronder twee randjes en één verbrande 
bodem, en vier wanden in rood gebakken en gedraaid aardewerk. De rest van de vondsten bestaat 
uit één stukje silex, drie fragmenten in veldsteen en één in kalksteen, één stukje dakpan en twee 
baksteenfragmenten. Algemeen bevat deze context vrij veel grijsgebakken, en weinig oxiderend 
gebakken, en gedraaide waar. Daarnaast komen ook een aantal kanvormen voor. Dit brengt de 
datering voor dit erf in de late middeleeuwen en meer bepaald de 13de eeuw, ten laatste 14de eeuw, 
n. Chr. (persoonlijke mededeling K. de groote & de groote 2008).
twee pArAllelle grAchten
Ongeveer m ten noordwesten van de zuidoostelijke hoek van het erf wordt gracht 166/172 oversneden door 
een jongere gracht (124) (fig. 7, 61). Deze laatste loopt parallel met de noordoost-zuidwest georiënteerde 
zijden van het erf. Het spoor werd waargenomen vanaf de noordoostelijke hoek van het opgravingsgebied, 
waar hij door recente verstoring wordt gesneden, tot net voor de zuidelijke sleufrand, waar gracht 169 (zie 
infra) het spoor snijdt. De opgetekende lengte van de gracht bedraagt 2,6m. Zelf oversnijdt spoor 124 in het 
noordoosten van het terrein ijzertijdgracht 6/6 (zie supra). De gracht heeft een breedte variërend van 0,93 
tot 1,3m en geregistreerde dieptes van 0,20 tot 0,34m onder het opgravingsniveau. In profiel is het spoor 
komvormig en bestaat het uit een drietal pakketten: de onderste laag is homogeen donkergrijs, daarboven ligt 
een homogeen lichtgrijs pakket en bovenaan tenslotte een iets meer heterogene beigebruine laag.
9
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166/172-1 166/172-2
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Figuur 59: Doorsnede op gracht 172 Figuur 60: Een greep uit het aardewerk afkomstig uit de oudste fase van het oostelijk 
erf (schaal 1/3)
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De vondsten uit dit spoor beslaan in hoofdzaak aardewerk (fig. 62). Naast een kleine hoeveelheid intrusief en 
residueel materiaal (een randje in wit porselein en vijf handgevormde scherven met organische verschraling), 
bevatte de gracht één roodbakken gedraaide wandscherf met loodglazuur, één wand in Langerwehesteengoed, 
en één wandje en een bodemscherf in hoogversierd aardewerk. In reducerend gebakken en gedraaide 
waar werden 111 scherven gevonden waaronder een randscherf van een kogelpot, een randje van een 
teil, één randscherf met vingertopindrukken en een voet van een kan. Daarnaast behoren ook een stukje van 
een pijpaarden pijpensteeltje, een aantal maalsteenfragmenten in tefriet, zes stukken veldsteen, vijf brokken 
baksteen, drie stukken dakpan, twee brokjes gecorrodeerd metaal, één metaalslak en twee stukjes silex tot het 
geheel aan vondsten. Het aardewerk wordt gedomineerd door grijsgebakken scherven. De combinatie van 
de aanwezigheid van steengoed van Langerwehe, hoogversierd aardewerk en de voet van een 14de eeuwse 
kan enerzijds en een kogelpotrand anderzijds brengen de datering voor deze gracht tot het begin van de 
14de eeuw (persoonlijke mededeling K. de groote & de groote 2008). De oversnijding van grachten 124 en 
166/172 onderling toont duidelijk dat spoor 124 het jongste van beide is. De datering van het aardewerk 
bevestigt noch ontkent dit. Er kan wel besloten worden dat het vondstmateriaal erop wijst dat het opgevuld 
raken of dempen van beide grachten relatief kort na mekaar plaats had.
Parallel aan spoor 124, en ca. 6,3m ten zuidoosten ervan loopt gracht 129 (fig. 7, 61). Dit laatste spoor 
kon gevolgd worden vanaf de zuidelijke sleufrand tot de zuidoostelijke sleufrand over een totale afstand van 
37,5m. Deze gracht heeft een breedte tussen 0,52 en 1,04m en is 0,23 tot 0,29m onder het archeologisch 
vlak bewaard. In profiel is het spoor komvormig en blijkt de vulling sterk gelijkend aan die van gracht 124 
(zie supra). Het hier aangesneden deel van deze gracht heeft geen snijpunten met andere sporen waarop 
een relatieve datering gebaseerd zou kunnen worden.
Figuur 61: Overzicht met parallelle grachten 124 en 129, en de zuidoostelijke hoek van de oudste fase van het oostelijk erf
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Figuur 62: Selectie uit het aardewerk afkomstig uit parallelle grachten 124 en 129 (schaal 1/3)
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De vondsten afkomstig uit spoor 129 beslaan 21 oxiderend gebakken gedraaide scherven, waaronder 
een randfragment van een kookkan en een rand van een teil (beide voorzien van spatten loodglazuur), 
28 scherven zijn in een reducerend gebakken en gedraaide waar en omvatten twee lensbodems, één 
oor en zeven randscherven onder andere van voorraadpotten (fig. 62). Onder het vondstensemble 
bevonden zich ook nog drie residueel aanwezige handgemaakte organisch verschraalde scherven, één 
vermoedelijk intrusieve bodem in steengoed (tweede helft 16de - vroege 17de eeuw n. Chr.), drie stukken 
in natuursteen, negen baksteenfragmenten, vier stukken van tegels en drie gecorrodeerde metalen 
objecten. Het gaat bij deze laatste categorie waarschijnlijk om één spijker en één mes. De datering van 
het spoor berust op het erin aangetroffen aardewerk dat het situeert in de 14de eeuw, of misschien nog 
net in de 13de eeuw, n. Chr. (persoonlijke mededeling K. de groote & de groote 2008).
Het aardewerk laat enkel toe te stellen dat een eventuele gelijktijdigheid van parallelle grachten 124 
en 129 niet onmogelijk is. Op basis van de gelijkenissen betreffende de vulling van de sporen en hun 
traject kan toch een gelijktijdig functioneren vermoed worden. De functie van deze sporen is niet geheel 
duidelijk. Een functie als afbakening van een erf is niet uit te sluiten op basis van het onderzochte deel 
van deze sporen. Het parallel verloop met een tussenafstand van 6,m doet anderzijds denken aan 
de afwateringsgrachten aan weerszijden van een (lokale) weg. Mogelijk kan toekomstig archeologisch 
onderzoek op de meer zuidelijk gelegen percelen hierin nog duidelijkheid scheppen.
een jongere fAse
Een ruimer erf, dat toch de vorm van het grachtensysteem gevormd door sporen 9, 130 en 166/172 
volgt, wordt gevormd door grachten 140/967, 169a en 169b, 178/189 en vermoedelijk ook 
937. Vanaf de zuidelijke sleufrand, ongeveer 17,m ten westen van de zuidoostelijke hoek van het 
opgravingsgebied, kon een brede noordwest-zuidoost lopende gracht (169) worden waargenomen 
(fig. 7). Dit spoor valt uiteen in twee parallelle grachten (in het noorden 169b, in het zuiden 
169a). Deze grachten konden 27m in noordwestelijke richting worden gevolgd. Daar worden 
de sporen oversneden door een postmiddeleeuwse gracht (968). Toch was te zien dat onder het 
postmiddeleeuws spoor een vertakking (140/967) haaks op sporen 169a en 169b liep. Deze 
zijtakken konden onder de postmiddeleeuwse gracht in zuidwestelijke richting, tot de sleufrand, nog 
3,m, en in noordoostelijke richting, eveneens tot de sleufrand, nog over een afstand van 43,m 
vastgesteld worden. De samenhang of eventuele oversnijding tussen aftakking en grachten 169a en 
169b kon wegens de postmiddeleeuwse verstoring niet worden vastgesteld. Dit gaat ook op voor 
de relatie tussen 169a en 169b enerzijds en gracht 178/189 anderzijds. Dit laatste spoor vangt 
aan ca. 9m ten noordwesten van het kruispunt tussen 169a/b en 968, en is hoogstwaarschijnlijk 
het vervolg van 169a en/of 169b voorbij de postmiddeleeuwse verstoring. Na ongeveer 1m in 
noordwestelijke richting te lopen (189) maakt dit spoor een hoek van 93° in noordoostelijke richting. 
Dit traject (178) kon nog 41m geregistreerd worden, tot waar de gracht door recente graafwerken 
vernield was. Gracht 937, die zich 2m noordoostelijker, in het verlengde van dit traject, ophoudt 
is wellicht de voortzetting van deze gracht. Hier kon dit spoor nog 6m in noordoostelijke richting 
gevolgd worden vooraleer het door de sleufrand werd gesneden.
De vondsten worden per samenhangend spoor besproken gezien de relaties tussen de verschillende 
grachten niet altijd met zekerheid kan gesteld worden. In de vulling van grachten 169a en 169b 
werd een bodem in reducerend gebakken en gedraaid aardewerk afkomstig van een kan of kruik 
gevonden die aan het begin van de 14de eeuw moet gesitueerd worden (fig. 63). Aangezien de 
vondst gedaan werd bij het aanleggen van het vlak en toen nog niet duidelijk was dat spoor 169 
in feite uit twee grachten bestond, kan niet worden bepaald of deze vondst bij gracht 169a of 
169b behoort. Spoor 140/967 leverde één reducerend gebakken en gedraaide wandscherf met 
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zandverschraling, een metalen spijker en twee fragmenten baksteen op. Dit kan het spoor enkel 
algemeen middeleeuws, vanaf de 10de eeuw n. Chr., dateren. In de vulling van gracht 937 werden 
één rood gebakken en gedraaide rand van een teil, twee reducerend gebakken en gedraaide 
wandscherven met zandverschraling, twee stukken natuursteen, één baksteen- en één tegelfragment 
gevonden (fig. 63). De aanwezigheid van een bandvormige rand van een teil brengt de datering 
voor dit spoor op de 14de eeuw n. Chr. (persoonlijke mededeling K. de groote & de groote 2008). 
De vulling van gracht 178/189 bevatte geen enkele vondst.
Op basis van de profielen en vulling van de verschillende stukken gracht kan vermoed worden dat spoor 
169a een vervolg kent in 178/189 en 937 (fig. 64). Deze sporen hebben een komvormig profiel met 
een vrij heterogene donkergrijze vulling, en zijn nog maximaal 0,42m onder het archeologisch vlak 
bewaard. Er kan eveneens een grote gelijkenis vastgesteld worden tussen sporen 169b en 140/967. 
Deze laatste grachten hebben eveneens een komvormig profiel, maar hun vulling is eerder heterogeen 
licht grijsbruin van kleur (fig. 6). Hun diepte onder het opgravingsvlak reikt maximaal 0,47m. Of 
deze twee groepen al dan niet gelijktijdig aanwezig en functioneel waren kan niet bepaald worden, 
omdat alle onderlinge oversnijdingen door een postmiddeleeuws spoor waren verstoord.
Er moet nog opgemerkt worden dat zowel het oudste als de jongere grachtsystemen in deze zone 
allemaal haaks staan op de noordoostelijk gelegen Leensvoorbeek (fig. 7). Misschien fungeerde dit 
riviertje als een natuurlijke begrenzing in het noordoosten van de met grachten afgebakende erven. 
Het is daarenboven goed mogelijk dat de trajecten van deze grachtsystemen de basis waren voor 
de huidige perceelsindeling op het terrein, die ook al op de Atlas der buurtwegen uit het midden 
van de 19de eeuw te zien is (fig. 80). Zo lopen laatmiddeleeuwse grachten 178, 937, 140/967 
en postmiddeleeuwse gracht 968 (zie infra) perfect langs de huidige grens tussen percelen 130 en 
131B. Er kan ook vermoed worden dat de loop van grachten 169a en 169b nog doorschemert in 
de meer oostelijk gelegen grens tussen percelen 143D en 144G.
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Figuur 63: Enkele aardewerkscherven afkomstig uit grachten 169 en 937 (schaal 1/3)
Figuur 64: Doorsnede op gracht 937 Figuur 65: Doorsnede op gracht 967
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IX.2.2. Laatmiddeleeuwse grachtsystemen in het westen
In de westelijke helft van het opgravingsterrein werden drie laatmiddeleeuwse grachten aangesneden. 
Dankzij de onderlinge oversnijdingen van de sporen is het goed mogelijk ze relatief aan mekaar te 
dateren. De oudste gracht (1/19/768) liep op ca. 3m afstand, met een noordnoordoost-zuidzuidwest 
oriëntatie, parallel aan de westelijke sleufrand (fig. 7, 66). Het spoor kon geregistreerd worden over 
een afstand van 103m vanaf de noordelijke tot de zuidelijke sleufrand. Deze gracht varieert in breedte 
van 0,92 tot 1,96m, behalve in het uiterste noorden waar het spoor verbreedt tot ca. 3m. In profiel 
heeft hij een komvorm en vertoont de vulling twee duidelijk te onderscheiden fases: onderaan een 
pakket bestaande uit verschillende grijze tot donkergrijze spoellaagjes afgewisseld met ingespoelde 
moederbodem, bovenaan een homogene donkergrijze laag (fig. 67). De diepte van deze gracht 
schommelt van 0,34 tot 0,67m onder het archeologisch niveau. In het zuidelijk deel van zijn traject kent 
deze gracht drie aftakkingen (greppels  en 412 en spoor 19z) in westelijke tot westnoordwestelijke 
richting (fig. 7). Greppel  splitst zich af op ongeveer 7,m ten noorden van de zuidelijke sleufrand 
en kon nog ca. 2m waargenomen worden voor hij door een recente kuil werd verstoord. Het spoor 
is 0,33 tot 0,60m breed, ongeveer 0,07m diep, heeft een komvormig profiel en een homogene 
donkergrijze vulling waarin geen vondsten werden gedaan. Op ongeveer 12m ten noordnoordoosten 
daarvan situeert zich spoor 195z. Dit langwerpig spoor is verbonden met gracht 1/195/768 en 
heeft dus dezelfde vulling als deze laatste. Het is niet duidelijk of dit een lokale verbreding van de 
gracht betreft of een aftakkende gracht die na een traject van 2,m alweer stopt om een doorgang te 
laten. Spoor 195z is ca. 1,3m breed en 0,30m diep bewaard. Net ten noorden van dit spoor, op 
ca. 0,70m ervan, splitst zich een laatste greppel af (412). Deze loopt min of meer naar het westen 
en verdwijnt na 2,3m in de sleufrand. Het spoor is 0,27 tot 0,46m breed en heeft een grijze vulling. 
Wegens plaatselijke wateroverlast en de wellicht ondiepe bewaring van het spoor kon de diepte ervan 
niet worden vastgesteld. Er werden geen vondsten gedaan in de vulling van deze greppel.
Figuur 66: Overzicht op een deel van het archeologisch vlak met parallel aan de sleufrand grachten 1/195/768 en 187/767/878/956/957
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Gracht 1/19/768 leverde echter wel vondstmateriaal op (fig. 68). In totaal werden uit de vulling 
van dit spoor 90 keramiekscherven gehaald. Het gaat om 7 grijsgebakken en gedraaide scherven, 
waarvan zeven randen, 32 oxiderend gebakken en gedraaide scherven, waaronder twee randjes en 
één oor, en één wandscherf in proto-steengoed. Onder dit aardewerk bevond zich een randscherf 
van een grote kogelpotvorm of kan met duimindrukken die in de 13de eeuw gesitueerd kan worden, 
een rand van een grote kom of vuurklok, een wandscherf met golflijnversiering en één wandscherf met 
aanzet van een oor in proto-steengoed afkomstig uit Mayen die in de 13de of vroege 14de eeuw thuis 
hoort (persoonlijke mededeling K. de groote, de groote 2008 & redknAp 1999). Dit spoor bevatte 
daarnaast nog enkele metalen voorwerpen, met name vijf spijkers, één zwaar gecorrodeerde sleutel, 
een geplooid loden plaatje en twee ondetermineerbare gecorrodeerde stukken. Ook stukken natuursteen 
werden in dit spoor gevonden: negen fragmenten veldsteen, twee stukken kwartsiet-zandsteen en één 
puimsteenachtig stuk. Tenslotte werden nog vier dakpan- en negen baksteenfragmenten in de vulling 
gevonden. Een datering op basis van deze vondsten plaatst deze gracht algemeen in de 13de eeuw n. 
Chr. Het grijsgebakken en gedraaid aardewerk vertoont daarenboven een grove zandverschraling, wat 
vanaf de 14de eeuw niet meer voorkomt (persoonlijke mededeling K. de groote & de groote 2008).
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Figuur 68: Selectie uit het aardewerk afkomstig uit gracht 1/19/768 (schaal 1/3)
Figuur 67: Veldopname van een doorsnede 
op gracht 1/195/768
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Op 6m ten oosten van en parallel aan bovenstaande gracht 1/195/768 loopt een andere gracht 
(187/767/878/96/97) (fig. 7, 66). Dit spoor werd zichtbaar ongeveer 3m ten zuiden van de 
noordelijke sleufrand, en loopt van dan af 91,m in zuidzuidwestelijke richting. Daar maakt het spoor 
een bocht van 90°. Het traject wordt dan nog 9,m in westnoordwestelijke richting (97) verder gezet tot 
waar het spoor door een recente kuil is vernield. Onderweg oversnijdt dit spoor (97) gracht 1/19/768, 
en wordt het zelf gesneden door een jonger exemplaar (602/98) (zie infra). Deze gracht heeft een 
gemeten breedte van 0,2 tot 1,26m en was maximaal 0,34m onder het opgravingsvlak bewaard. In 
coupe heeft de gracht soms een komvormig profiel, dan weer een U-vorm. De opvulling bestaat telkens uit 
dezelfde opeenvolging van lagen: onderaan een donkergrijs pakket met sliblaagjes dat wordt afgedekt 
door een homogeen wit zandig pakket, waarboven tenslotte een homogene grijze laag zit (fig. 69).
De vondsten gedaan in spoor 187/767/878/956/957 beslaan twaalf scherven in reducerend 
gebakken en gedraaide waar, onder andere een rand van een pan en een fragment van een 
uitgeknepen voet, vijf roodgebakken en gedraaide wandscherven, waarvan twee voorzien van een 
donkergroene glazuur, één rand van een drinknap in steengoed van Siegburg (midden 14de-16de 
eeuw), een vermoedelijk residueel aanwezige handgemaakte scherf met organische versschraling en 
één fragmentje kwartsiet zandsteen (fig. 70). Hoewel het vondstmateriaal qua datering geen grote 
samenhang vertoont, kan toch een datering in de 14de eeuw n. Chr. voorgesteld worden (persoonlijke 
mededeling K. de groote & de groote 2008). Dit is in elk geval in overeenstemming met de op het 
terrein vastgestelde oversnijdingen.
Figuur 69: Zicht op de coupe op gracht 187/767/878/96/97 die hier spoor 216 oversnijdt
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Figuur 70: Enkele scherven afkomstig uit gracht 
187/767/878/96/97 (schaal 1/3)
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Figuur 71: Terreinopname van gracht 602/60/98 met de smalle onderbreking in het traject
Figuur 72: Zicht op de onderbreking tussen 602/958 en 605 
met de vondst van een stuk ijzerzandsteen
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Net ten noorden van de westnoordwest gerichte aftakking (97) en parallel ermee loopt een laatste 
laatmiddeleeuwse gracht (602/60/98) (fig. 7). Dit spoor kon vanaf de westelijke sleufrand 
26,m in oostzuidoostelijke richting gevolgd worden (602/98). Hier kent het spoor een intentionele 
onderbreking van ca. 0,40m breed, waarna de gracht (60) nog 6m in dezelfde richting verder loopt tot 
hij door een postmiddeleeuwse gracht (968) wordt oversneden (fig. 71). Het westelijk deel (602/98) 
van dit spoor is opmerkelijk breder, 0,60 tot 1,7m, dan het oostelijk stuk (60), 0,28 tot 0,38m. Dit 
westelijk deel is bovendien ook dieper dan het oostelijke, respectievelijk maximaal 0,38m en 0,11m 
onder het archeologisch vlak. In profiel heeft deze gracht een komvormig profiel met steile wanden, 
bestaande uit een vrij homogeen scherp afgelijnde donkergrijze vulling. In het westen oversnijden de 
grachten al de andere laatmiddeleeuwse sporen (1/19/768 en 187/767/878/96/97).
Enkel het westelijk deel van deze gracht bevatte vondsten. Het gaat om één, wellicht residueel 
aanwezige, handgevormde besmeten wandscherf met organische verschraling, vijf grijs gebakken 
en gedraaide wandjes met zandverschraling, één rood gebakken en gedraaide wandscherf 
met zandverschraling, twee silexfragmenten, één stukje baksteen en twee stukken ijzerzandsteen. 
Opmerkelijk is de vermoedelijk intentionele depositie van een groot fragment ijzerzandsteen ter hoogte 
van de onderbreking in de gracht (fig. 72). De vondsten laten geen precieze datering van dit spoor 
toe, maar wijzen misschien in de richting van de 13de eeuw n. Chr. (persoonlijke mededeling K. de 
groote). Gezien de duidelijke oversnijdingen van deze gracht op een 13de- en 14de eeuwse gracht 
zou dit spoor toch iets jonger moeten gedateerd worden.
Net zoals bij de grachten in het oostelijk deel van het terrein kan hier misschien de link met de huidige 
percelering, en die zichtbaar op de Atlas der Buurtwegen, gemaakt worden (fig. 80). De grens 
tussen kadasternummer 130 en de meer westelijk gelegen percelen verloopt perfect parallel aan, en 
gaat dus mogelijk terug op, gracht 1/19/768. In de historische bronnen kon zo goed als niets 
gevonden worden dat in verband staat met eventuele laatmiddeleeuwse bewoning in Ursel. Dit vindt 
vermoedelijk een verklaring in het feit dat het dorp werd platgebrand door Gentenaars aan het eind 
van de 14de eeuw, en de godsdiensttroebelen in de 16de en 17de eeuw, waardoor het lokaal archief 
verloren ging (de Vos et al. 2008).
iX.3. paalspOren
Slechts vijf paalsporen (139, 99, 603, 90 en 91) konden met enige zekerheid aan de late 
middeleeuwen worden toegekend. Spoor 139 bevindt zich in het oostelijk deel van het opgravingsterrein 
net ten zuidoosten van spoor 10 (zie infra) en op ca. 1,7m ten noordwesten van gracht 124 (zie 
supra) (fig. 7). Het spoor heeft afmetingen van 0,23 bij 0,19m in het vlak en is nog tot 0,20m 
onder het opgravingsvlak bewaard (fig. 73). In de homogene grijze vulling werd een grijsgebakken en 
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Figuur 74: Fragment van een bodem met standvin uit 
paalspoor 139 (schaal 1/3)
Figuur 73: De doorsnede op paalspoor 139
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gedraaide bodem met standvin gevonden die waarschijnlijk van een kookvorm afkomstig is en in de 
13de-14de eeuw n. Chr. mag gedateerd worden (fig. 74) (persoonlijke mededeling K. de groote  & de 
groote 2008). De overige vier paalsporen zijn gesitueerd in het uiterst zuidwestelijk gedeelte van het 
onderzoeksgebied (fig. 7). Paalsporen 99 en 603 liggen beide vlakbij de onderbreking in gracht 
602/60/98 (zie supra), en komen qua vulling en aflijning goed met dit spoor overeen. Ook wat 
hun grootte betreft zijn de sporen vergelijkbaar: ze meten ca. 0,2 op 0,22m in het vlak en zijn nog tot 
0,09m onder het archeologisch niveau bewaard. Hun datering is volledig gebaseerd op de locatie nabij 
en de gelijkenis met de vulling van gracht 602/60/98, aangezien er geen vondsten in de sporen 
zelf werden gedaan. Paalsporen 950 en 951 tenslotte bevinden zich 14m verder westnoordwestwaarts 
en lijken beiden gracht 602/60/98 te oversnijden. Deze paalsporen bevinden zich op een afstand 
van 1,3m van elkaar, zijn ongeveer even groot in het vlak, ca. 0,46 op 0,42m, en even diep bewaard, 
ongeveer 0,07m onder het opgravingsvlak. Hun vulling is homogeen grijs. Aangezien deze sporen 
geen vondsten bevatten, worden ze bij de late middeleeuwen ingedeeld op basis van hun oversnijding 
met een laatmiddeleeuws spoor en de kleur en aflijning van hun opvulling. In geen enkele van deze 
paalsporen of combinaties van paalsporen kan enige constructie herkend worden.
iX.4. spOOr 105
In het oostelijk deel van het terrein en min of meer centraal tussen en haaks op grachten 9 en 130 (zie 
supra) bevindt zich een langwerpig spoor (10) (fig. 7). Het meet 18m in de lengte en varieert in 
breedte van 0,68 tot 2,42m. Het spoor is noordwest-zuidoost georiënteerd. Het noordwestelijk deel 
is het smalst en ook het minst diep bewaard, zo’n 0,10m onder het archeologisch vlak. Naar het 
zuidoosten toe wordt het spoor gradueel dieper tot het een maximale diepte van 0,41m onder het 
opgravingsniveau bereikt. De vulling van dit spoor bestaat uit een onderste homogene grijze laag die 
wordt afgedekt door een dik licht grijsbruin pakket rijk aan vondsten. Het dwarsprofiel van dit spoor 
is komvormig (fig. 7). Het is niet duidelijk of het hier om een (afval)kuil of de restant van een gracht 
gaat, die een van de laatmiddeleeuwse erven misschien intern opdeelde.
Figuur 75: Zicht op een van de doorsnedes op spoor 105
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De vulling van deze context was in elk geval rijk aan vondsten (fig. 76-79). In totaal bevatte dit spoor 
331 aardewerkscherven, drie stukjes silex, drie gecorrodeerde metalen objecten (vermoedelijk twee 
spijkers en één zeis of bootshaak), tien stukken natuursteen, 40 brokken baksteen en een aantal 
fragmenten van dierlijk tandmateriaal. Het aardewerk bestaat, naast vier wellicht residueel aanwezige 
besmeten handgevormde scherven, hoofdzakelijk uit reducerend gebakken gedraaid materiaal (297 
scherven), met daarnaast een kleiner aantal roodgebakken en gedraaide waar (27 scherven) en 
tenslotte nog drie scherven in steengoed. Onder de vormen vallen vooral een grote hoeveelheid 
teilen met een eenvoudig afgeronde en naar binnen geplooide rand op (te dateren in de 13de-
vroege 14de eeuw), naast twee exemplaren met een brede bandvormige rand (vanaf de 14de eeuw). 
Verder onder het aardewerk enkele onderdelen van pannen voorzien van een doorboring ter hoogte 
van de holle steel (tot het begin van de 14de eeuw), onderdelen van een komvormige en minstens 
één dekselvormige vuurklok en in steengoed een wandscherf uit Langerwehe (14de eeuw) en een 
wandfragment met oor van een kleine lichtgeknikte kan in steengoed (tweede en derde kwart 14de 
eeuw) (persoonlijke mededeling K. de groote, de groote 2008 & de groote et al. 2010). Al dit 
materiaal samen beschouwd is het spoor te dateren in de eerste helft van de 14de eeuw n. Chr.
Deze hoeveelheid nederzettingsafval wijst op gelijktijdige bewoning in de nabijheid. Hiervan 
werden echter geen sporen aangetroffen. Dit kan betekenen dat de occupatie zich buiten het 
opgravingsgebied situeerde of geen gebruik maakte van diep ingegraven funderingen die als sporen 
teruggevonden kunnen worden.
Figuur 76: Een greep uit de vondsten afkomstig uit spoor 105
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Figuur 77: Aardewerk afkomstig uit spoor 10 (schaal 1/3)
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Figuur 78: Aardewerk afkomstig uit spoor 10 (schaal 1/3)
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iX.5. synthese en interpretatie
Over het gehele terrein werden sporen uit de late middeleeuwen terug gevonden. Naast enkele 
paalsporen, waar geen samenhang in herkend kon worden, gaat het om grachten en één kuil of ondiepe 
gracht. In het oostelijk deel van het terrein werd een grachtensysteem aangesneden dat waarschijnlijk 
een eerste aanleg kende in de 13de eeuw. Op dat moment bakenen de grachten een trapeziumvormig 
noordoost-zuidwest gericht erf af met zijden van 27 op minimum 49m dat in noordoostelijke richting 
buiten het opgravingsterrein verder loopt (vermoedelijk tot ergens ter hoogte van de Leensvoorbeek). 
In een tweede fase werd de oostelijke zijde van dit erf gesneden door een noordoost-zuidwest 
georiënteerde gracht, waaraan 6,m naar het zuidoosten een tweede gracht parallel loopt. Of deze 
sporen deel uitmaken van de zijde van een groter erf, of ze een andere functie hebben, bijvoorbeeld 
als drainagegrachten van een landweg, kan op dit moment niet worden uitgemaakt. Beide grachten 
dateren van het begin van de 14de eeuw, eventueel nog late 13de eeuw. Ergens in de 14de eeuw 
werd het bestaande erf uitgebreid. Een aantal grachten ten noord- en zuidwesten ervan wijzen hierop. 
De aanwezigheid van een brede postmiddeleeuwse gracht verstoort echter het beeld op dit jongere 
erf. Het is onmogelijk uit te maken of dit nieuw erf omringd werd met een dubbele gracht of nog een 
tweede maal werd uitgebreid. Hoe het ook zij, van beide grachtsystemen werden enkel de noord- en 
zuidwestelijke zijde gedeeltelijk aangesneden. De eventueel oudste fase meet dan minimum 27 op 
m, de jongste 37, op 72m. Ook hier kan vermoed worden dat het erf zich in het noordoosten tot 
de beek strekte, die misschien als natuurlijke erfgrens dienst deed. Binnen dit oostelijk erf bevindt zich 
een spoor dat als kuil of fragment van een gracht geïnterpreteerd kan worden. De vulling van dit spoor 
was bijzonder rijk aan aardewerk. Qua oriëntatie en ligging lijkt het in de oudste fase van het erf thuis 
te horen. De datering van het aardewerk plaatst het echter in de eerste helft van de 14de eeuw.
In het westelijk deel van het terrein werden eveneens laatmiddeleeuwse grachten onderzocht. Een oudste 
gracht wordt gesitueerd in de 13de eeuw, loopt parallel aan de westelijke sleufrand, noordnoordoost-
zuidzuidwest, en heeft enkele aftakkingen in westelijke richting. Wellicht bakent het een meer westelijk 
gelegen perceel af. Dit spoor wordt oversneden door een parallelle 14de eeuwse gracht die in het 
zuiden een bocht naar het westnoordwesten maakt. Deze gracht wordt op zijn beurt gesneden door 
een westnoordwest-oostzuidoost georiënteerde gracht die een smalle onderbreking vertoont. Zowel het 
oostelijk als het westelijk grachtensysteem is zichtbaar op de Atlas der Buurtwegen en lijkt nog haar 
sporen na te laten in de huidige perceelsgrenzen (fig. 80). Op de kaart van Ferraris is echter geen 
spoor van de grachten zichtbaar (fig. 81).
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Figuur 79: Aardewerk afkomstig uit spoor 10 (schaal 1/3)
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Figuur 80: Projectie van het grondplan met aanduiding van de laatmiddeleeuwse grachten op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) 
(schaal 1/200)
Figuur 81: Projectie van het onderzoeksgebied op de kaart van Ferraris (ca. 1777) (schaal 1/200)
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X. Postmiddeleeuwse en recente sporen
Centraal over het terrein loopt van het noordoosten naar het zuidwesten een brede donkergrijsbruine 
gracht (968) (fig. , 83). Deze kon vastgesteld worden vanaf de zuidelijke sleufrand over een afstand 
van ca. 7,m (fig. 82). De breedte van de gracht bedraagt minimaal 6,9 en maximaal 9,2m. Uit de 
vulling van dit spoor werden een aantal vondsten gerecupereerd. Het betreft onder andere enkele grijs 
gebakken en gedraaide wandjes, tien oxiderend gebakken gedraaide scherven, alle voorzien van een 
groene of oranjebruine glazuur, fragmenten van een recente drainagebuis, een scherf in groen glas, 
zes stukken natuursteen (veldsteen, zandsteen en leisteen), 18 baksteen- en drie dakpanfragmenten, 
een bronzen gordijnring (de groote et al. 2002) en een bronzen riemtong met restanten van een 
laagje geel koper (persoonlijke mededeling K. de groote). De oudste vondsten (het aardewerk en 
de gordijnring) plaatsen dit spoor in de 17de-18de eeuw. De recente vondsten, zoals een stuk van 
een drainagebuis, wijzen erop dat deze gracht nog tot vrij recent in gebruik moet geweest zijn. Net 
zoals laatmiddeleeuwse grachten 178, 937, 140/967 valt deze gracht min of meer samen met de 
huidige perceelsgrens tussen kadasternummers 130 en 131B, die ook reeds zichtbaar is op de Atlas 
der Buurtwegen (fig. 84).
Sporen van recente verstoring situeren zich voornamelijk op de noordoostelijke zone van het 
opgravingsterrein (fig. , 83). Het gaat om drainagegreppels, soms voorzien van terracotta buizen, 
ploeg- en tractorsporen, kuilen en een occasioneel paalspoor.
Figuur 82: Terreinopname van postmiddeleeuwse gracht 968 na een fikse regenbui
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Figuur 83: Grondplan met aanduiding van de postmiddeleeuwse sporen beigegrijs en de recente sporen wit ingekleurd (schaal 1/70)
Figuur 84: Projectie van het grondplan met aanduiding van de postmiddeleeuwse gracht op de Atlas der Buurtwegen (schaal 1/200)
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XI. Synthese
De nakende aanleg van een woonverkaveling ten zuiden van Onderdale te Ursel, Knesselare, 
was de aanleiding voor een vooronderzoek door middel van proefsleuven dat in het voorjaar van 
2010 door de KLAD werd uitgevoerd. Bij deze prospectie werden archeologisch relevante sporen 
aangesneden die verder onderzoek verdienden. Van januari tot maart 2011 werd op het terrein 
een onderzoek uitgevoerd door archeologen van het EEC. Hierbij werd in totaal 600m² van het 
projectgebied vlakdekkend onderzocht.
Deze campagne leverde sporen van menselijke activiteit uit verschillende periodes op, gaande van 
de late ijzertijd, de Romeinse periode, de laat-Karolingische tijd, de late middeleeuwen en de 
postmiddeleeuwse tot recente periode. Uit de late ijzertijd stammen grachten, paalsporen en kuilen die 
wijzen op bewoning van het terrein. Hoogstwaarschijnlijk speelde deze occupatie zich over minstens 
twee fases af, waarbij het door grachten afgebakend erf enigszins werd verlegd. De toegang tot 
dit erf heeft het karakter van een ingang en chicane. Verspreid over het terrein werden verschillende 
clusters met paalsporen aangetroffen. Hierin konden slechts enkele gebouwen met enige zekerheid 
worden afgebakend. Waarschijnlijk was de bebouwing drukker, maar zijn vele paalsporen niet 
meer bewaard. Onder de gebouwen bevinden zich mogelijk twee tweeschepige hoofdgebouwen 
met vergelijkbare afmetingen en een identieke oriëntatie. Daarnaast werden ook nog één acht-, één 
zes-, vier vier-, en mogelijk één driepalige spieker herkend. Tenslotte moet vermeld worden dat her en 
der rijtjes van paalsporen zichtbaar waren die de aanwezigheid van een of andere constructie doen 
vermoeden. Nabij de ingang van het erf werd een kuilenzone aangesneden waarvan de functie niet 
meteen duidelijk is. Het mooie aardewerk hieruit afkomstig en twee houtskooldateringen plaatsen 
deze in de vroege La Tène. Waarschijnlijk valt dit samen met de eerste fase in de ijzertijdbewoning. 
Waterputten, die nochtans verwacht worden in geval van bewoningssporen, werden niet gevonden. 
Mogelijk worden ze bij toekomstig archeologisch onderzoek op het aanpalend terrein in het zuiden 
aangetroffen. Sporen die kaderen in een funeraire context zijn eveneens afwezig. Wellicht situeerden 
deze zich niet binnen de woonzones. Eventueel kan het grafveld met grafmonumenten ter hoogte van 
de Rozestraat, op nog geen kilometer afstand, hiervoor in aanmerking komen. Enkele ijzertijdgrachten 
leverden ook Romeins materiaal op. Mogelijk wijst dit op een langdurig gebruik van deze sporen. 
Eén gracht in het zuiden kan mogelijk als Romeins gedateerd worden, en kent een verder verloop 
naar het zuidelijk deel van het terrein dat eventueel later kan onderzocht worden. In het noorden 
van het opgravingsvlak, dichtbij de straat, werden enkele paalsporen gevonden die laat-Karolingisch 
materiaal bevatten. Gezien de hoge mate van recente verstoring hier, kon geen gebouw worden 
bepaald. De vondst van een Karolingische gracht op de meer noordelijk gelegen opgraving ter 
hoogte van het rusthuis, doet vermoeden dat de Karolingische bewoning zich buiten het huidig 
projectgebied en eventueel onder de straat of het rusthuis bevond. De late middeleeuwen lieten 
eveneens sporen na op het onderzoeksgebied. Het gaat in hoofdzaak om grachten die in de 13de 
en 14de eeuw gedateerd kunnen worden. Deze sporen bakenen erven af die gedurende de late 
middeleeuwen meermaals werden uitgebreid en verschoven. De afwezigheid van gebouwsporen 
binnen deze erven wijst erop dat het mogelijk om onbebouwde zones gaat en dat de bijhorende 
bewoning zich buiten het projectgebied bevindt of niet gefundeerd werd met ingegraven palen. 
Eén kuil met grote hoeveelheid nederzettingsafval werd binnen één van de oostelijk gelegen erven 
aangetroffen. Uit de postmiddeleeuwse en recente periode dateert een brede gracht die samen met 
enkele van de laatmiddeleeuwse grachten een voorloper lijkt te zijn van de huidige kadasterindeling. 
Daarnaast werden nog verschillende sporen van recente vergravingen opgetekend. 
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XII. Aanbevelingen voor verder onderzoek
Geen enkel aangesneden spoor bevond zich onder het niveau van de permanente grondwatertafel, 
wat suggereert dat geen zaden, vruchten of pollen in de vulling van deze sporen bewaard zullen 
zijn. Bij het uitzeven van de bulkstalen werden ook geen zichtbare zaden of vruchten opgemerkt. 
Houten objecten of fragmenten uit hout werden evenmin aangetroffen op het terrein en in de stalen. 
Dendrochronologisch en natuurwetenschappelijk onderzoek naar pollen, zaden en vruchten is 
vermoedelijk zinloos. Vier sporen leverden dierlijk botmateriaal op (6/6/18, 10, 8 en 923). 
Het zijn in hoofdzaak kleine splinters, enkel spoor 10 bevatte één fragment van een tand. De enige 
context (374) die in aanmerking kwam voor een koolstofdatering werd in het kader van het huidige 
onderzoek reeds aan een dergelijke dateringstechniek onderworpen. Het is aan te raden de in een 
grachtvulling aangetroffen intaglio door een specialist te laten conserveren en/of restaureren, ten 
einde verder verval van het ijzeren ringfragment en de steen zelf te voorkomen.
Aangezien het onderzoeksgebied deel uitmaakt van een groter terrein, waarvan het zuidelijk gedeelte 
op latere datum ontwikkeld zal worden, is het misschien nuttig erop te wijzen dat enkele grachten van 
het ijzertijdenclos, een mogelijk Romeinse en minstens één laatmiddeleeuwse gracht in deze richting 
doorlopen. Daarenboven situeert de top van de helling zich op dit niet onderzocht gedeelte. Mogelijk 
kunnen zich hier de tot nog toe afwezige waterputten en hoofdgebouwen uit de ijzertijd bevinden. 
Hoewel de verwachtingen voor dit deel van het terrein hoog zijn, moeten natuurlijk de resultaten van 
het toekomstig vooronderzoek afgewacht worden.
Tenslotte kan nog vermeld worden dat het interessant kan zijn de gegevens van dit onderzoek, van 
het project ter hoogte van het rusthuis en van eventueel toekomstig onderzoek op het zuidelijk deel 
van het terrein samen te voegen om zo tot een groter geheel te komen, wat inzichten kan verschaffen 
in de ruimtelijke spreiding en structurering van de ijzertijdoccupatie.
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XIII. Besluit
Het archeologisch onderzoek ten zuiden van Onderdale te Ursel, Knesselare, bracht sporen uit 
verschillende perioden aan het licht. De oudste sporen wijzen op bewoning van het terrein in de 
late ijzertijd. Enkele vondsten en sporen uit de Romeinse tijd doen vermoeden dat het terrein ook 
gedurende deze periode in gebruik was. Een kleine cluster paalsporen nabij de straat dateren uit 
de laat-Karolingische tijd. In de late middeleeuwen werden op het terrein een aantal grachtsystemen 
aangelegd die in de loop van de 13de-14de eeuw werden uitgebreid en verschoven. Ook sporen 
van postmiddeleeuwse en recente activiteiten waren op het terrein aanwezig. De resultaten van dit 
onderzoek schijnen wat meer licht op de in deze streek archeologisch niet zo goed gekende bewoning 
uit de ijzertijd. Wanneer deze gegevens samen genomen worden met de resultaten van eerder 
(en eventueel toekomstig) archeologisch onderzoek in Ursel tonen ze opnieuw het enorm potentieel 
van deze deelgemeente wat betreft de ijzertijd. De aanwezigheid van enkele paalsporen uit de 
Karolingische tijd bevestigen het vermoeden dat Ursel bewoning kende in deze periode, en mogelijk 
zelfs vanuit een vroegmiddeleeuwse kern is ontstaan. Misschien kan bewoning uit deze fase bij 
toekomstig archeologisch onderzoek nabij de huidige dorpskern beter geduid worden. Ook wat de 
late middeleeuwen betreft zijn de resultaten interessant. De aanwezigheid van percelleringssystemen 
uit de 13de en 14de eeuw die aan de basis lijken te liggen van het huidige kadaster, leveren informatie 
voor een periode in Ursel waarvan de historische bronnen verloren zijn.
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